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RENDSZERVÁLTÁS ELŐ TT
A MAGYAR FELSO O K TA TA S
A magyar oktatási rendszer színvonalának, minőségének megítélése meglehetősen ellentmondásos. Pozitív és 
negatív vélemények egyaránt megtalálhatók közöttük, noha abban szinte mindenki egyetért, hogy az egész 
rendszer -  mint a központi szolgáltató rendszerek többsége -  megérett a változásra. Ki-ki egyéni helyzetéből, 
pozíciójából adódóan fogalmazza meg jobbító javaslatait. A cikk szerzője -  abból a felismerésből kiindulva, 
hogy egv-egy kritikus helyzetből több jó út is vezet a megoldásig -  a menedzserek szerepét állítja vizsgálódásá­
nak középpontjába, melyen belül hangsúlyosan a felsőoktatásban érvényesülő piaci nyomás hatására felértéke­
lendő menedzseri, vállalkozói, kockázatvállalói képességek érvényesítésének lehetőségeit vizsgálja.
A magyar közoktatási rendszerben érintettek gyakran 
pozitív képet alkotnak magukról. El még a mítosza a vi­
lághírű magyar oktatásnak is. A Figyelő egyik legutóbbi 
cikke szociológus kutatók eredményeire hivatkozva meg­
lehetősen sommás véleményt fogalmaz meg. „A magyar 
óvodákat a világ legjobbjai között tartják számon, s még 
az általános iskolák is jól szerepelnek a nemzetközi ösz- 
szevetésben. Ugyanezt a középiskolai képzésről már csak 
nagy jóindulattal lehet elmondani, az egyetemek és főis­
kolák pedig nem állják ki a próbát.” Kertész (2000). Ezt 
a képet erősítik meg olyan kutatók, akik empirikus nem­
zetközi összehasonlító vizsgálatokra támaszkodva for­
málnak véleményt a magyar felsőoktatásról. (Bródy: 
2000)
A 2000-ben született gyermekek esélyeit latolgatva a 
Figyelő szerint minél több időt töltői valaki az okta­
tásban, annál inkább „leszakad” a nemzetközi élmezőny­
től. Amikor megszületünk akkor még nem vagyunk 
lemaradva fejlettebb nyugat-európai, amerikai társaink­
tól. Az óvodában még sikerül ezt előnyünkre fordítani, de 
a felsőoktatásban már végleg a visszájára fordul a hely­
zet.
Mindehhez nagymértékben hozzájárul a paternalista 
állam, amely a polgárok állam által való kifosztását való­
sítja meg, miként a jövő század fényeit és árnyait fel­
villantó cikkében írja egy szociológus: „A paternalista 
állam csalárd módon visszaél a szolidaritás alapvető 
emberi értékével, mert mielőtt reményt adna, 
reménytelenségbe taszít. Elég ha egy pillantást vetünk a 
magyar egészségügy kegyetlen gépezetére. De ugyanez a 
kép, ha a felsőoktatásra, a rendőrségre, a MÁV-ra, a pos­
tára, és az állam által fenntartott többi szervezetre gon­
dolunk, melyek kevesek boldogulására egyidejűleg tart­
ják fenn a többséget gyötrő hiányt és pazarlást.” Csepeli 
(2000) 15. old.
A paternalizmus túlélése azért is káros, mert egy tipi­
kus magyar pesszimista mentalitással párosul, amely 
mentalitás nem hisz abban, hogy az egyén képes kezébe 
venni sorsa irányítását. A racionális állam és a racionáli­
san viselkedő egyén, illetve állami intézmény anakronisz­
tikusán fennmaradó hiányát hamarosan el fogja sodorni a 
környezetben már bekövetkezett és az előttünk álló évti­
zedben bekövetkező változás.
Nevezetesen az üzleti szférában megfigyelhető piaci 
rendszerváltás, valamint az Európai Unióhoz való csatla­
kozás két olyan meghatározó tényező, amelyek foko­
zatosan fejtik ugyan ki hatásukat, de 2010-re elemi erővel 
fognak utat törni a felsőoktatásban is. Ennek hatására már
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n e m  e l o d á z h a t ó  v e z e t ő i  k é r d é s  l e s z  a  felsőoktatásban a 
menedzserek alkalmazása,  h a n e m  e l e m i  i g é n y ,  a m e l y  n é l ­
k ü l  n e m  m ű k ö d h e t n e k  s i k e r e s  i n t é z m é n y e k .  A z  e g y e t e m i  
i n t e g r á c i ó  r é s z b e n  f e l g y o r s í t o t t a  2 0 0 0 - b e n  a  k o n f l i k t u s ­
h e l y z e t e k  k i r o b b a n á s á t ,  m á s r é s z t  e g y r e  t ö b b e k  s z á m á r a  
v i l á g o s s á  t e t t e ,  h o g y  i t t  r e n d s z e r v á l t á s r a  v a n  s z ü k s é g .  B a -  
r a k o n y i  ( 2 0 0 0 ) :  M i é r t  b e t e g  a  m a g y a r  e g y e t e m i  m e n e d z s ­
m e n t  c í m ű  c i k k é b e n  m i n t  e g y  v o l t  g y a k o r l ó  r e k t o r  á t f o g ó  
d i a g n ó z i s t  k é s z í t  a  . . b e t e g s é g ”  o k a i r ó l  é s  a  s z ü k s é g e s  t e ­
e n d ő k r ő l .  V a l ó s z í n ű l e g  á l t a l á b a n  m i n d e n k i  e g y e t é r t  v e l e  
a m i k o r  a  p r o f e s s z i o n á l i s  v e z e t é s  h i á n y á r ó l  h a l l  ( „ A  r e k t o r  
m u n k á j á t  r e k t o r h e l y e t t e s e k  s e g í t i k :  ő k  i s  u g y a n o l y a n  
amatőrök a mendzseri felkészültséget illetően,  m i n t  a  v á ­
l a s z t o t t  r e k t o r ” .  B a r a k o n y i  2 0 0 0 :  6 2 .  o l d ) ,  l e g f e l j e b b  m a ­
g á r a  c s a k  k o r l á t o z o t t a n  t a r t j a  é r v é n y e s n e k  a z  e g y e s  m e g ­
á l l a p í t á s o k a t .
A m i  a  t e e n d ő k  m e g f o g a l m a z á s á t  i l l e t i  o l y a n  b o n y o ­
l u l t .  a  k o r m á n y z a t i ,  a  t ö r v é n y h o z á s i ,  a  g a z d á l k o d á s i  r e n d ­
s z e r  s z á m t a l a n  e l e m é t  m a g á b a n  f o g l a l ó  i n t é z k e d é s i  c s o ­
m a g  k e r e k e d i k  k i ,  a m e l y n e k  l á t t á n  a z  e m b e r n e k  a  s o k f e j ű  
s á r k á n y  m e s e k é p e  j e l e n i k  m e g ,  a m e l y n e k  h i á b a  v á g j u k  l e  
a z  e g y i k  f e j é t ,  a z  m i n d i g  ú j r a n ő .  A  m a g y a r  f e l s ő o k t a t á s  
s o k  s e b b ő l  v é r z i k ,  a h o l  f o k o z a t o s a n  m i n d e n  s e b e t  b e  k e l l  
k ö t n i ,  d e  v a n  e g y  f ő  p r o b l é m á j a ,  a m e l y  m e g o l d á s a  n é l k ü l  
a  s i k e r  l e g a l á b b i s  k é t s é g e s .  E z  p e d i g  a  vállalkozói típusú 
menedzserek hiánya.  A z é  a  m e n e d z s e r é ,  a k i  a n y a g i l a g  i s  
m o t i v á l t .  H a  i g a z ,  h o g y  a z  o k t a t á s i  é s  k u t a t á s i  t e v é k e n y ­
s é g  n i n c s  é r t é k é n  m e g f i z e t v e ,  a k k o r  tízszeresen igaz, 
hogy a felsőoktatásban a menedzseri, vezetési feladat 
nines megfizetve.  H a  i g a z ,  h o g y  a z  e l ő z ő n  v á l t o z t a t n i  k e l ­
l e n e ,  a k k o r  m é g i n k á b b  i g a z ,  h o g y  a z  u t ó b b i n  a  j ó  g a z d a  
g o n d o s s á g á v a l  v á l t o z t a t n i  k ö t e l e s s é g ü n k .  A  j ó  v e z e t ő  f e l ­
i s m e r i  a  j ó  v e z e t ő  p r e m i z á l á s á n a k  f o n t o s s á g á t ,  d e  é p p e n  a  
j ó  v e z e t ő k  h i á n y o z n a k  a  f e l s ő o k t a t á s b a n .  O l y a n  e z  m i n t  a  
2 2 - e s  c s a p d á j a .
E n n e k  a  d i l e m m á n a k  a  f e l o l d á s á t  s z e r e t n é m  e l ő s e g í ­
t e n i  í r á s o m m a l ,  a m e l y b e n  k é t  f ő  t é m a k ö r t  é r i n t e k .  E l ő ­
s z ö r  a  k ö r n y e z e t i  f e l t é t e l e k e t  e l e m z e m ,  m a j d  a  v e z e t ő i  
m o t i v á c i ó  e l v e i t  é s  t e c h n i k á j á t  t e k i n t e m  á t .  V é g ü l  a  r e n d ­
s z e r v á l t á s t  e l ő s e g í t ő  j a v a s l a t o k a t  f o g a l m a z o k  m e g .
A rendszerváltás környezeti feltételei
Közgazdasági realitások
M i n d e n  i p a r á g n a k  v a n n a k  n ö v e k e d é s i ,  é r e t t s é g i  é s  h a ­
n y a t l á s i  s z a k a s z a i .  V a n n a k  h o s s z ú  t á v ú  t r e n d e k ,  a m e l y e ­
k e t  k ü l ö n b ö z ő  i d ő t a r t a m ú  c i k l u s o k  j e l l e m e z n e k .  I g a z  e z  a
m a g y a r  f e l s ő o k t a t á s r a  i s .  H a  a z  1 9 1 8  é s  1 9 9 8  k ö z ö t t i  
n y o l c v a n  é v e s  i d ő s z a k o t  n é z z ü k ,  a k k o r  a  h a l l g a t ó i  l é t ­
s z á m  n y o l c  e z e r  f ő r ő l  2 5 9  e z e r  f ő r e  n ö v e k e d e t t .  E z  é v i  á t ­
l a g b a n  k b .  ö t  s z á z a l é k o s  n ö v e k e d é s n e k  f e l e l  m e g ,  a l i g  h a ­
l a d v a  m e g  a  g a z d a s á g i  n ö v e k e d é s  ü t e m é t .  A l a k u l á s a  
e g y e n l ő t l e n ,  s z ó r á s a  a  n ö v e k e d é s  é r t é k é n e k  k é t s z e r e s é t  i s  
m e g h a l a d j a .  „ A z  í g y  k e l e t k e z e t t  i n g a d o z á s o k  m á r  e g y -  
m a g u k b a n  e l é g s é g e s e k  a r r a ,  h o g y  l e s ú j t ó  í t é l e t e t  f o g a l ­
m a z z u n k  m e g  a z  á l l a m  j ó t é k o n y  „ k i e g y e n s ú l y o z ó  s z e ­
r e p é n e k "  é r v é n y e s ü l é s é r ő l .  A z  i l y e n  g ö d r ö s  u t a t  n e m h o g y  
a  t e r m é s z e t ü k  s z e r i n t  n e h e z e n  v á l t o z ó  e g y e t e m i  i n t é z m é ­
n y e k ,  h a n e m  e n n é l  j ó v a l  r u g a l m a s a b b  s z e r v e z e t e k  s e m  
v o l n á n a k  k é p e s e k  s ú l y o s  f e s z ü l t s é g  é s  r o n g á l ó d á s  n é l k ü l  
b e j á r n i . ”  ( B r ó d y :  2 0 0 0 ,  8 2 6 .  o l d . )
H a  c s a k  a  l e g u t ó b b i  i d ő s z a k o t  n é z z ü k ,  a k k o r  a z t  l á t ­
j u k ,  h o g y  a z  1 9 6 9  é s  a z  1 9 7 6  k ö z ö t t i  e g y e n l e t e s  h a l l g a t ó i  
l é t s z á m n ö v e k e d é s t  t i z e n ö t e s z t e n d ő s  s t a g n á l á s  k ö v e t t e .  (1. 
táblázat).
1. táblázat
A hallgatói létszám alakulása a magyar felsőoktatásban 
az elmúlt négy évtizedben (ezer fő)
Év Ezer fő Év Ezer fő Év Ezer fő Év Ezer fő
1961 53 1971 86 1981 103 1991 107
1962 67 1972 91 1982 101 1992 117
1963 82 1973 98 1983 100 1993 134
1964 92 1974 103 1984 100 1994 155
1965 94 1975 108 1985 99 1995 180
1966 90 1976 111 1986 99 1996 199
1967 84 1977 109 1987 99 1997 234
1968 79 1978 106 1988 99 1998 259
1969 79 1979 103 1989 101 1999 280
1970 81 1980 101 1990 102 2000* 300
Farra.?: Bródy (2000) 831. old. 2010* 400
* Becsült érték
M í g  1 9 7 6 - b a n  1 1 1  e z e r  f ő ,  a d d i g  1 9 9 2 - b e n  1 1 7  e z e r  f ő  
t a n u l t  a  m a g y a r  f e l s ő o k t a t á s b a n .  T e k i n t s ü n k  m o s t  e l  a  
h a l l g a t ó i  l é t s z á m  v á l t o z á s á t  n a g y m é r t é k b e n  m e g h a t á r o z ó  
d e m o g r á f i a i  i n g a d o z á s o k t ó l .  A  h a l l g a t ó i  l é t s z á m o t  m i n t  a  
p i a c  v o l u m e n é n e k  l e g j e l l e m z ő b b  m u t a t ó j á t  t e k i n t v e  a z  
e l m ú l t  é v t i z e d b e n  t ö r t é n e l m i  m é r t é k ű  v á l t o z á s o k  k ö ­
v e t k e z t e k  b e .  A z  1 9 8 8  é s  1 9 9 8  k ö z ö t t i  t í z  e s z t e n d ő  a l a t t  a  
h a l l g a t ó i  l é t s z á m  k é t  é s  f é l s z e r e s é r e  n ő t t ,  m i k ö z b e n  a z  
e g y  f ő r e  j u t ó  G D P ,  a  g a z d a s á g i  n ö v e k e d é s  l e g á t f o g ó b b  
m é r c é j e  s t a g n á l t .  A  k o r m á n y z a t  f a j l a g o s a n  a  G D P  5 - 6
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százalékát kitevő összeget költ az oktatásra, amivel az 
OECD országok között Magyarország a vezetők közé so­
rolható. Ugyanakkor ez az arány azt jelenti, hogy a fel­
sőoktatási intézmények egyidejűleg, egy hallgatóra vetít­
ve reálértékben a tíz évvel ezelőtti költségvetési támogatás 
30-40 százalékát kapják meg. (Chikán: 2000). Ilyen kö­
rülmények között felértékelődött a finanszírozás kérdése.
Egyetemek, főiskolák finanszírozása
Az eredendően állami, közösségi finanszírozási rend­
szer az oktatás piacosodásával mindenütt utat nyitott a 
résztvevők, diákok tandíjfizetésére, illetve bizonyos költ­
ségfajták átvállalására. A világ vezető országaiban óriási 
változatossága alakult ki annak, hogy milyen arányban fi­
zeti az egyén közvetlenül, illetve közvetetten, az adófize­
tők pénzéből a taníttatását.
Először az USA-ban jelentek meg a magánegyetemek, 
amelyek teljes mértékben a piaci alapon szerzett bevéte­
leikből éltek. Nyugat-Európában nagy változatossága van 
a költségvetési támogatás arányának, különböző hitel- 
konstrukciók alakultak ki, amelyek a diákok egyéni tanu­
lását hivatottak elősegíteni. Meglepő adat, hogy Japánban 
a hallgatók háromnegyede magán felsőoktatási intéz­
ményben tanul, míg az Amerikai Egyesült Államokban 
csak egynegyede. Hrubos: (2000)
A magyarországi ún. állami finanszírozású hallgatói 
létszám mellett növekedésnek indult a magániskolákban, 
illetve az ún. költségtérítéses programokban részt vevő 
hallgatók száma. A vállalatok ilyen irányú növekvő kia­
dásai mellett a háztartások kiadási szerkezetében is az 
egyik legdinamikusabban növekvő tételt jelenti az okta­
tás. Ha a felsőoktatási intézmények bevételszerkezetét 
vizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy az oktatási célú költség- 
vetési tám ogatás súlya relatíve csökken, míg az ún. saját 
bevételek aránya fokozatosan nő. Ha az orvosi egyetemek 
klinikáit, az agráregyetem ek tangazdaságait stb is figye­
lembe vesszük, akkor makroszinten már kb. 50-50 szá­
zalékot tesz ki az oktatási célú költségvetési támogatás és 
az intézmények egyéb jellegű költségvetési, illetve saját 
bevételei. A korm ányzat ösztönzi, azÜntézmények pedig 
rá vannak szorulva a saját bevételek növelésére. Egyre in­
kább versenypiaci feltételek mellett kell az intézmények­
nek gazdálkodni.
Az oktatás mint szolgáltatás, új technológia
Az oktatás ágazati besorolását tekintve mindig is a 
szolgáltatási szektorba tartozott. Más szolgáltató ága­
zatba sorolt társával együtt azonban csak az elmúlt évti-
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zedekben indult dinamikus növekedésnek. Ez a növeke­
dés eredményezte, hogy a piaci mechanizmusok egyre in­
kább hatással vannak rá, és egyre inkább mint marketing 
értelemben vett terméket kell néznünk az oktatási tevé­
kenységet.
A felsőoktatási piac hagyományosan hiánypiacként 
működik Magyarországon. Még 2000-ben is lényegesen 
kevesebb egyetemi, főiskolai férőhely volt mint ahány je ­
lentkező aspirált rá. A makroszintű hiány mellett azonban 
nagyon sok olyan szak is létezik, ahol már túlkínálat van, 
ahol már strukturális problémák merülnek fel. Az integrált 
egyetemek esetében ezek a problémák már nem miniszté­
riumi, hanem egyetemi szintű problémaként jelennek meg.
Az ország egyik legnagyobb egyeteme a Pécsi Tudo­
mányegyetem (PTE) 25 000 hallgatóval és 5000 alkalm a­
zottal, 18 milliárd forint éves költségvetéssel már egy 
igazi nagyüzem. Az oktatási és fejlesztési rektorhelyettes 
mellett Magyarországon elsőként m arketing-rektorhe- 
lyettes is funkcionál. így már érthető, hogy a csaknem 
200 szakra -  amelyek közül az ide látogató hallgatók vá­
logathatnak -  úgy tekintenek mint 200 termékre. „Az el­
térő piaci pozíciójú karok és szakok átrendezése fontos 
feladat: a húzó szakokat és karokat fejleszteni akarják, a 
piacképteleneket átalakítják vagy megszüntetik. Elké­
szült az intézményfejlesztési terv -  IDP -  százhetven em ­
ber munkálkodott rajta és több mint hétezer ember véle­
ményét kérték ki hozzá.” (Magyar Nemzet, 2000. aug. 18. 
Melléklet 1. old.). A vezetés egyhangúan a szolgáltató 
egyetemmé válást mint víziót fogalmazta meg, mint 
amely a leginkább alkalmas filozófia a versenyhelyzetben 
való helytálláshoz.
Az oktatás mint tevékenység hatalmas technológiai 
fejlődésen ment át az elmúlt évtizedekben a fejlett 
országokban. Az Internet, a tudásalapú társadalom  
kibontakozásával újabb forradalmi változás előtt áll. A 
m agyar egyetem eknek úgy kell az új változásokra 
felkészülniük, hogy közben át kell ugrani bizonyos fej­
lődési fokozatokat. Egyidejűleg le kell győzni azt a visz- 
szahúzó magatartást, professzori mentalitást, amely nem 
ismeri fel, hogy az oktatási tevékenységnek is van tech­
nológiája, vannak üzemeltetői, akiknek szerepe fokoza­
tosan felértékelődik. Felértékelődik mert a felsőoktatás 
„mint áru tömegszerűvé válik és ez a tömegszerűség m i­
nőségileg mást takar mint az alapfokú közoktatásban.
A felsőoktatás tömegszerűvé válása
Piaci, marketing szempontból egy-egy iparág term é­
keinek tömegszerűvé válása óriási változásokat indukál 
az iparág vállalatainak mindennapi tevékenységében. A
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tömegszerűséget általában azon mérjük le, hogy a po­
tenciális fogyasztói kör hány százaléka jut hozzá a ter­
mékhez, illetve milyen természetes telítettségi szint léte­
zik. A gépkocsik esetében például Amerikában a huszas 
évekre tehető a tömegszerűvé válás kezdete, amikor a 
háztartások kb. 10-15 százaléka jutott hozzá autókhoz. 
Ezután hullámzásokkal ugyan, de nyolcvan év kellett ah­
hoz. hogy gyakorlatilag minden háztartásban legyen leg­
alább egy. többeknél két-három autó.
A felnőtt lakosság felsőoktatási diplomával rendel­
kező hányada a századfordulón még tízezrelékben volt 
mérhető. Ma viszont már százalékban fejezhető ki, de 
hamarosan eljön az idő amikor meghaladja a tíz szá­
zalékot. Jelentős azok száma akik már második vagy har­
madik diplomával is rendelkeznek. A diploma -  jellegé­
ből adódóan (legalábbis ami az elsőt illeti) -  olyan ter­
mék, amely -  az autótól eltérően -  életkori sajátosságok­
hoz kapcsolódik. Azok szerezhetnek diplomát, akik fel­
vételt nyernek valamilyen felsőfokú intézménybe.
Amerikában már a nyolcvanas évek végén a 20-24 
éves korosztály ötven százaléka valamilyen felsőfokú 
intézménybe járt. A kilencvenes években Japán is átlépte 
ezt a küszöböt, míg több nyugat-európai ország 
megközelítette. Magyarországon 1990-ben a 20-24 éves 
korcsoport létszáma 679 000 ezer fő volt, nappali tago­
zatos képzésre 76 600 ezer fő járt. Durván azt vélel­
mezhetjük. hogy a korosztály tíz százaléka járt felsőfokú 
intézménybe. 2000-re ez a szám huszonöt százalék körül 
lehetett, míg a kormány beiskolázási tervei alapján 2010- 
re várható az ötvenszázalékos arány elérése. Ez tekinthető 
egyfajta telítettségi pontnak, a tömegszerűség teljes ki­
bontakozásának. Egyes megközelítések szerint a tizenöt 
százalék alatti részvételi aránynál a felsőoktatás ún. elit 
szakaszáról beszélhetünk, szemben az ezt követő tömege­
sedési szakasszal. Hrubos: (2000)
A tömegszerűség magával hozza a differenciálódást, a 
különböző költségigényű és szakmai tartalmú, eltérő ar­
culattal rendelkező intézmények kialakulását. Új tartal­
mat és piaci értéket hordozó márkák jelennek meg, ame­
lyek menedzselése újszerű vezetési feladatokat jelent.
A vezető iskolák hallgatóikat egyre nagyobb arányban 
a külföldi piacokról toborozzák.
A felsőoktatás nemzetközivé válása
Minden ágazatban ún. stratégiai megrázkódtatásra 
lehet számítani akkor, amikor a kereskedelem, a termelés 
nemzetközivé válása következtében a verseny is a
nemzetközi szintéren folyik. Ez az az időszak amikor 
kiderül, hogy egy-egy ország képes-e az adott ágazatban 
nemzetközileg versenyképes terméket előállítani. Ha 
nem. akkor könnyen bekövetkezhet, hogy megszűnik az 
adott termék, szolgáltatás nemzeti előállítása. A fizikai 
termék és a szolgáltatás mint termék közötti különbség- 
tétel egyik sajátossága, hogy a szolgáltatás alapvetően 
helyhez, személyhez kötött és ennek következtében az 
előállítása is nagymértékben helyhez kötött. Ez a sajátos­
ság az egyik oka, hogy a szolgáltató szektorban a verseny 
általában és különösen nemzetközileg kevésbé érvénye­
sül. Akinek most, Lajosmizsén fáj a foga, az ott és azon­
nal szeretne kezelést és nincs módja mérlegelni azt. hogy 
egy holland fogorvos mennyivel jobb lenne.
Óvodáink nemzetközi színvonala joggal tölt el büsz­
keséggel. Nagy valószínűséggel megvan a társadalmi ha­
tása is, de kicsi az esélye annak, hogy mint sikeres szol­
gáltatást külföldinek adjuk el. Ugyanúgy kicsi az esélye 
annak, hogy amennyiben rossz az óvodai oktatás szín­
vonala. akkor külföldre, mondjuk Svájcba küldjük óvo­
dás korú gyermekünket. Ezzel szemben a felsőoktatásban 
a hallgató -  felnőtt létéből adódóan -  mobil és megteheti, 
hogy a „termelés telephelyére”, a külföldi egyetemre 
utazik részképzés vagy diplomaszerzés céljából. Az okta­
tás tömegszerűvé válásával ez egyre inkább jellemző lesz. 
A nyelvi meghatározottság miatt azonban csak kevesek (a 
világnyelveket beszélő nemzetek) számára adódik termé­
szetes lehetőségként külföldi hallgatók befogadása.
A statisztikai adatok nagymértékben alátámasztják 
ezeket a megállapításokat. 1990-ben kb. egy millió diák 
tanult külföldi egyetemeken. Ennek kb. ötven százaléka, 
azaz fél millió külföldi hallgató az Egyesült Államokban 
volt, leküzdve a kontinensek közötti nagy földrajzi 
távolságokat. A hatalmas amerikai felsőoktatási piacon 
(kb. tíz millió hallgató) belül öt százalékot tett ki a külföl­
di hallgatók aránya. Az Európai Únió tizenöttagállamát 
tekintve 1995-ben alakult ki hasonló öt százalékos arány. 
A kilencvenes évek trendje azt mutatja, hogy a globali­
záció egyik legdinamikusabb ága a felsőoktatási piac. Az 
áruexport esetében megfigyelhető jelenség, miszerint az 
export növekedésének az üteme meghaladja a termelés 
növekedését, igaz a felsőoktatásra is.
A magyar hallgatók számára már a 90-es évek is a nyi­
tás időszaka volt. a TEMPUS, az ERASMUS és más 
programok nyújtották a legfőbb lehetőséget a külföldön 
tanulásra. Az Európai Unióhoz való csatlakozás viszont 
korábban nem tapasztalt méretűvé fogja duzzasztani azok 
számát akik külföldön akarnak majd diplomát szerezni. A
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A felsőoktatás tömegszerűvé válása Kancellári, vezérigazgatói funkció megteremtése
A felsőoktatási piac nemzetköziesedése A kiválóság jutalmazása, motiválása minden területen 
Rugalmas szervezeti forma (pl.mátrix) kialakítása
h a z a i  f e l s ő o k t a t á s  s z í n v o n a l a  k ö z v e t l e n  t a p a s z t a l a t  a l a p ­
j á n  f o g  m e g m é r e t t e t n i  é s  a m e n n y i b e n  g y e n g é n e k  t a l á l t a -  
t i k ,  a  l e g i n k á b b  f i z e t ő k é p e s  k e r e s l e t r ő l  k e l l  l e m o n d a n i a .  
G ö r ö g o r s z á g  t a p a s z t a l a t a  i n t ő  p é l d a  l e h e t  a r r a ,  h o g y  
a m e n n y i b e n  n e m  v e r s e n y k é p e s  a  h a z a i  f e l s ő o k t a t á s i  k í n á ­
l a t ,  a k k o r  a  g a z d a g o d ó  á l l a m p o l g á r o k  i n k á b b  k ü l f ö l d r e  
k ü d i k  g y e r m e k e i k e t .  A z  E u r ó p a i  U n i ó b a n  a  k i l e n c v e n e s  
é v e k b e n  a  k ü l f ö l d i  h a l l g a t ó k  r a n g s o r á t  m é g  a  g ö r ö g ö k  v e ­
z e t t é k .
A  k ö r n y e z e t i  v á l t o z á s o k  ö t  e l e m é t  t e k i n t e t t ü k  á t ,  a m e ­
l y e k  e g y m á s s a l  i s  k ö l c s ö n h a t á s b a n  v a n n a k ,  d e  m i n d e g y i ­
k ü k  k ö z v e t l e n  v e z e t ő i ,  m e n e d z s e r i  r e a k c i ó k a t  i g é n y e l .  A z  
7 .  ábrán  f e l t ü n t e t t ü n k  n é h á n y  k o n c e p c i o n á l i s  é s  n é h á n y  
k o n k r é t  m e n e d z s e r i  f e l a d a t o t .  A  k ö v e t k e z ő k b e n  d ö n t ő e n  a  
m e n e d z s e r e k  j á t é k t e r é t  m e g h a t á r o z ó  j ö v e d e l m i  v i s z o ­
n y o k k a l  f o g l a l k o z u n k .
Bérezés, motiváció, vezetői érdekeltség
A  f e l s ő o k t a t á s  r e n d s z e r v á l t á s  e l ő t t  á l l .  H a  b e l e g o n ­
d o l u n k  a  k ö r n y e z e t i  v á l t o z á s o k  k ö v e t k e z m é n y e i b e ,  a k k o r  
m i n d e n k i  s z á m á r a  v i l á g o s s á  k e l l  v á l n i ,  h o g y  n e m z e t k ö z i  
v e r s e n y k é p e s s é g r e  c s a k  k e l l ő e n  m o t i v á l t ,  a m b i c i ó z u s  
v e z e t ő k  i r á n y í t á s á v a l  t e h e t n e k  s z e r t  f e l s ő o k t a t á s i  i n t é z ­
m é n y e i n k .  K i i n d u l ó  h i p o t é z i s e m  a z ,  h o g y  a jelenlegi ve­
zetői, bérezési, motivációs rendszer fennmaradása mellett 
kudarcra van ítélve a felzárkózás.  A  f e l s ő o k t a t á s i  t e r ü l e t  
k ö z s z o l g á l a t i  j e l l e g e  l é n y e g e s e n  m e g v á l t o z o t t  é s  a  p i a c i  
m e c h a n i z m u s o k  n a g y m é r t é k b e n  é r v é n y e s ü l n e k  a z  á l l a m i  
t u l a j d o n l á s  e l l e n é r e  i s .  M e g á l l a p í t á s a i n k  a l a p v e t ő e n  a z  ál­
lami kezelésű intézményekre vonatkoznak  é s  k e v é s b é  é r ­
v é n y e s e k  a  m a g á n ,  a l a p í t v á n y i  v a g y  m á s f é l e  ü z e m e l t e ­
t é s ű  i n t é z m é n y e k r e .
A vezetői motiváció természetéről 
a felsőoktatásban
A z  ó k o r i  k e r e s k e d e l e m b e n  m á r  m e g k ü l ö n b ö z t e t t é k  a  
p r o f i t r a ,  n y e r e s é g r e  t ö r e k v ő  k e r e s k e d ő t  a  k ö z s z o l g á l a t i  
f u n k c i ó k é n t  k e r e s k e d é s s e l  f o g l a l k o z ó  s z e m é l y t ő l .  E z  
u t ó b b i  s z e m é l y t  ( m i n t  p l .  a  b i b l i a i  J ó z s e f e t )  e l s ő s o r b a n  a  
s t á t u s á n a k  e l l á t á s á b ó l  f a k a d ó  k ö t e l e s s é g t u d a t  m o t i v á l t a .  
H e l y t  a k a r t  á l l n i  é s  a z  e r k ö l c s i  e l i s m e r é s  v o l t  a  l e g f o n t o ­
s a b b  s z á m á r a .  J ö v e d e l m e  c s a k  a n n y i b a n  v o l t  é r d e k e s ,  
h o g y  é l e t k ö r ü l m é n y e i  n e  t é r j e n e k  e l  n a g y m é r t é k b e n  a  s t á ­
t u s á t ó l  e l v á r t  é l e t s z í n v o n a l t ó l .
M a g y a r o r s z á g o n  a z  á l l a m i  f e l s ő o k t a t á s  v e z e t ő i  rekto­
rok, dékánok, tevékenységük ellátásáért vezetői pótlékban 
részesültek.  A  m e g n e v e z é s  ö n m a g á é r t  b e s z é l :  a  v e z e t ő  
k o r á b b i  t e v é k e n y s é g é h e z  m é r t e n  p ó t l ó l a g o s  t e v é k e n y s é ­
g e t  v é g e z  é s  e z é r t  p ó t l é k b a n  r é s z e s ü l .  A  p ó t l é k  t e r m é s z e ­
t e s e n  n e m  e l e g e n d ő  a h h o z ,  h o g y  a b b ó l  a z  e m b e r  m e g é l ­
j e n .  A z  i n t é z m é n y  j e l l e g é t ő l  é s  m é r e t é t ő l  f ü g g ő e n  a  k o ­
r á b b i  o k t a t á s i  t e v é k e n y s é g é r t  k a p o t t  j ö v e d e l e m  t í z - ö t v e n  
s z á z a l é k a  k ö z é  e s e t t  a  n a g y s á g a .  A  v e z e t ő i  f u n k c i ó  e l v á l ­
l a l á s á t  e l s ő s o r b a n  a  s t á t u s  m o t i v á l t a .  A z  e m b e r e k  j e l e n t ő s  
r é s z é n e k  a  h a t a l o m  b i r t o k l á s a  é s  a z  a b b ó l  a d ó d ó  l e h e t ő ­
s é g e k  k i a k n á z á s a  s z e m é l y e s  k i e l é g ü l é s t  j e l e n t .  K o m á i  
( 1 9 8 0 )  s z e m l é l e t e s e n  m u t a t j a  b e ,  h o g y  a  s z o c i a l i s t a  h i ­
á n y g a z d a s á g  b é r v i s z o n y a i  k ö z ö t t  i s ,  a m e l y r e  a  n a g y f o k ú  
n i v e i l á l á s  v o l t  a  j e l l e m z ő ,  h a t o t t  a  m o t i v á c i ó n a k  e z  a z  
á g a .  H a t o t t ,  m e r t  k ü l ö n b ö z ő  j á r u l é k o s  k e d v e z m é n y e k  
k a p c s o l ó d t a k  h o z z á .  P l .  k ü l f ö l d i  u t a z á s o k ,  a m e l y e k r e  a  
k e r e s e t e k b ő l  n e m  t e l l e t t  v o l n a .  ( E r r e  v e z e t h e t ő  v i s s z a ,  
h o g y  a  m i n i s z t é r i u m n a k  h a t v a n  n a p b a n  k e l l e t t  m a x i m a ­
l i z á l n i a  a  f e l s ő v e z e t ő k  k ü l f ö l d i  t a r t ó z k o d á s á t ,  n e h o g y  
m i n d i g  ú t o n  l e g y e n e k  é s  n e  f o g l a l k o z z a n a k  a  c é g g e l ! )  A
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v e z e t ő i  f u n k c i ó  e l l á t á s a  a z  e g y é n i  k a p c s o l a t r e n d s z e r e n  
k e r e s z t ü l  h o s s z a b b  t á v o n  i s  m e g t é r ü l n i  l á t s z o t t .
A z  ü z l e t i  s z f é r á b a n ,  a  g a z d a s á g i  é l e t b e n  a  k i l e n c v e n e s  
é v e k b e n  b e k ö v e t k e z e t t  v á l t o z á s o k  h a t á s á r a  a  v e z e t ő k  d í j a ­
z á s a  a  f e l e l ő s s é g v á l l a l á s s a l ,  k o c k á z a t v á l l a l á s s a l  é s  a  t e l j e ­
s í t m é n n y e l  a r á n y o s a n  s z i n t e  m i n d e n ü t t  a  v á l l a l a t i  á t l a g ­
b é r e k .  á t l a g j ö v e d e l m e k  ö t - t í z s z e r e s é r e  n ő t t .  Á l t a l á b a n  v i ­
t a t k o z n i  l e h e t  a  k o n k r é t  m é r t é k e n ,  a  v e s z t e s é g e s  t e v é k e n y ­
s é g  e s e t é n  i s  k i f i z e t e t t  m a g a s  p r é m i u m o k o n ,  d e  s e n k i  s e m  
v i t a t j a  a  v e z e t ő  m e n e d z s e r i  t e l j e s í t m é n y é é r t  j á r ó  m a g a ­
s a b b  d í j a z á s á t  a z  á t l a g d o l g o z ó k h o z  k é p e s t .
A  k ö r ü l m é n y e k  i l y e t é n  m e g v á l t o z á s a  e l l e n é r e  a  f e l s ő -  
o k t a t á s b a n  a  f i g y e l e m  k ö z é p p o n t j á b a n  a z  á t l a g b é r e k ,  a z  
o k t a t ó i ,  k u t a t ó i  j ö v e d e l m e k  e m e l é s e  á l l .  é s  k ö z b e n  t o ­
v á b b r a  i s  m é l t á n y t a l a n u l  h á t t é r b e  s z o r u l  a z  e l s ő .  i l l e t v e  a  
m á s o d i k  v o n a l b a n  l é v ő  v e z e t ő k  m e n e d z s e r i  f e l a d a t o k é r t  
j á r ó  d í j a z á s a .  E r r e  v e z e t h e t ő  v i s s z a ,  h o g y  a  k i l e n c v e n e s  
é v e k b e n  m e g s z ű n i k  a  v e z e t ő i  p o z í c i ó  v o n z e r e j e .  A  m e g ­
ü r e s e d e t t  d é k á n i  á l l á s o k r a  g y a k r a n  „ l a s s z ó v a l  k e l l  f o g n i  a  
v e z e t ő t " .  M a j d h o g y n e m  k o c k a d o b á s s a l  d ö n t i k  e l  a  p o t e n ­
c i á l i s a n  s z ó b a  j ö h e t ő  j e l ö l t e k ,  h o g y  k i  v á l l a l j o n  a  k ö z  
s z o l g á l a t á b a n  h á r o m  é v e t .
N e m  r i t k a  a z  o l y a n  d é k á n ,  a k i  s a j á t  e l m o n d á s a  s z e r i n t  
a l i g  v á r j a ,  h o g y  a z o n  a  h e t i  e g y  v a g y  k é t  n a p o n ,  a m i t  a  
d é k á n i  h i v a t a l b a n ,  d é k á n k é n t  k e l l  e l t ö l t e n i  t ú l  l e g y e n .  E l ­
s ő s o r b a n  a z  m o t i v á l j a  ő k e t ,  h o g y  m i n é l  r ö v i d e b b e n  l e ­
t u d j á k  a  b ü r o k r a t i k u s  t e e n d ő k e t .  F ő l e g  r e a k t í v a k  n e m  p e ­
d i g  p r o a k t í v a k .  Ú g y  é l i k  m e g  a  d é k á n s á g o t  m i n t  a m i  e l ­
v o n j a  ő k e t  a  t u d o m á n y o s ,  a z  o k t a t á s i  é s  m á s  k ö z é l e t i  t e ­
v é k e n y s é g t ő l ,  a t t ó l  a m i t  s z í v e s e n  v é g e z n e k .  K ö t e l e s ­
s é g t u d a t b ó l  v e z e t ő k  a k i k  m e g  i s  n y u g t a t j á k  m a g u k a t  a z ­
z a l ,  h o g y  a  v e z e t ő i  p ó t l é k h o z  m é r t e n  t ö b b s z ö r ö s e n  i s  
m e g d o l g o z t a k  a  p é n z ü k é r t .  D e  t e r m é s z e t e s e n  p é n z r ő l  ő k  
n e m  b e s z é l n e k ,  m e r t  „ i l l e t l e n "  l e n n e ,  a r r ó l  m i n d i g  a  f e l e t ­
t e s  v e z e t ő  v a g y  a  t u l a j d o n o s  s z o k o t t  b e s z é l n i .
M i c h a e l  S p e n c e  n e v e s  t u d ó s k é n t ,  k u t a t ó k é n t  t í z  é v i g  
v o l t  a  S t a n f o r d  U n i v e r s i t y  B u s i n e s s  S c h o o l j á n a k  a  
d é k á n j a .  A m i k o r  1 9 9 9 - b e n  l e k ö s z ö n t  é s  m e g h ú z t a  a  t í z  é v  
m é r l e g é t ,  a k k o r  s z á m b a  v e t t e  a z  e g y e t e m  f ő  e r ő f o r r á s a i t :  
a  t a n á r o k a t ,  f o g y a s z t ó i t  a  d i á k o k a t  é s  a  v o l t  d i á k o k a t ,  a  
p r o g r a m o k a t ,  a m e l y e k e t  t í z  é v  a l a t t  f e j l e s z t e t t e k  k i .  K ü l ö ­
n ö s  h a n g s ú l y t  h e l y e z e t t  a r r a ,  h o g y  a  f e j l ő d é s ,  a  n ö v e k e d é s  
e g y i k  m o t o r j a  a z  a  1 7 0  m i l l i ó  d o l l á r  v o l t ,  a m i t  a  S c h o o l  
r é s z é r e  s i k e r ü l t  m e g s z e r e z n i e .  N e m  e l h a n y a g o l h a t ó  a z  
s e m ,  h o g y  a z  ú j o n n a n  m e g v á l a s z t o t t  d é k á n  r é s z é r e  e l k ü ­
l ö n í t e t t e k  t í z  m i l l i ó  d o l l á r t  ( h á r o m  m i l l i á r d  f o r i n t o t ) ,  
a b b ó l  a  c é l b ó l ,  h o g y  c é l k i t ű z é s e i  m e g v a l ó s í t á s á n a k  n e  l e ­
g y e n e k  m á r  a z  i n d u l á s n á l  f i n a n s z í r o z á s i  a k a d á l y a i .
A z  ú j  d é k á n  R o b e r t  J o s s  -  a k i t  e g y é v e s  k e r e s ő  m u n k a  
u t á n  t ö b b  m i n t  s z á z  p o t e n c i á l i s  j e l ö l t t e l  v a l ó  b e s z é l g e t é s
u t á n  v á l a s z t o t t a k  m e g  -  a m i k o r  2 0 0 0 - b e n  m e g v o n t a  e l s ő  
é v é n e k  m é r l e g é t ,  s z á m t a l a n  l e l k e s í t ő  t é n y t  s o r o l t  f e l .  
M e g e m l í t e t t e ,  h o g y  a  7 5  é v e s  é v f o r d u l ó t  3 0 0 0  v o l t  d i á k  
ü n n e p e l t e  v e l ü k  a  c a m p u s o n .  É l e t é n e k  e g y i k  l e g i z g a l ­
m a s a b b  é s  l e g t e r m e l é k e n y e b b  é v é n e k  a p o s z t r o f á l t a  d é -  
k á n s á g á t ,  d e  n e m  m u l a s z t o t t a  e l  m e g e m l í t e n i .  „ M a n a p ­
s á g  c s o d á l a t o s  d o l o g  a  m e n e d z s m e n t o k t a t á s s a l  k a p c s o l a t ­
b a  k e r ü l n i .  A  v i l á g  t e l e  v a n  p é n z z e l ,  t ő k é v e l  é s  t e c h n o l ó ­
g i a i  m e g o l d á s o k k a l ,  de nagy hiány van jó  menedzserek­
ből".
H a  e z  i g a z  A m e r i k á r a  a k k o r  m é g i n k á b b  i g a z  M a g y a r -  
o r s z á g r a .  A m e r i k á b a n  i s  n e h é z  j ó  d é k á n t  t a l á l n i .  N y i l v á ­
n o s a n  t e r m é s z e t e s e n  n e m  b e s z é l n e k ,  í r n a k  j ö v e d e l ­
m e k r ő l ,  d e  t u d n i  l e h e t ,  h o g y  e g y  s i k e r e s  d é k á n  n é g y - ö t -  
s z ö r  a n n y i t  k e r e s  m i n t  e g y  á t l a g o s  f ő á l l á s ú  t a n á r .  E z e k  a z  
a r á n y o k  h a s o n l ó a k  A n g l i á b a n ,  v a g y  K a n a d á b a n  i s .
P a r a d o x  m ó d o n  a  m e n e d z s e r i  k é p e s s é g e k ,  a  v á l l a l k o ­
z ó i  a t t i t ű d  n e m  c s u p á n  a z  o k t a t á s b a n ,  h a n e m  a  t u d á s b á z i s ú  
i p a r á g a k b a n  i s  h i á n y c i k k .  „ A  tudásbázisú  i p a r á g a k b a n  t a ­
p a s z t a l h a t ó  n a g y s z á m ú  k u d a r c  é s  c s ő d  j ó r é s z t  a  t u d á s b á ­
z i s ú  -  k ü l ö n ö s e n  a  c s ú c s t e c h n o l ó g i á b a n  é r d e k e l t  -  vál­
lalkozóknak  t u d h a t ó  b e ,  h i s z e n  hajlamosak mindent és 
mindenkit lenézni,  a m i  n e m  „ m a g a s  t u d o m á n y " ,  v a g y  a k i  
n e m  s a j á t  t e r ü l e t ü k  s z a k é r t ő j e . ”  ( D r u c k e r  / 1 9 9 3 / :  1 3 0  
o l d . )  A  p o z i t í v  k i v é t e l e k  k ö z ö t t  e m l í t i  m e g  D r u c k e r  a z  
I n t e l t ,  a k i n e k  v e z e t ő j e  t ö b b  s i k e r e s  k ö n y v b e n  f e j t e t t e  k i ,  
h o g y  m e n n y i r e  f o n t o s  a  v e z e t ő k  s t r a t é g i a i  f e l k é s z ü l t s é g e ,  
k ü l ö n ö s e n  v á l s á g h e l y z e t e k b e n ,  i l l e t v e  v á l t o z á s o k  i d ő s z a ­
k á b a n .  A z  ú n .  s t r a t é g i a i  i n f l e x i ó s  p o n t o k o n  v a l ó  á t h a l a d á s  
i d ő s z a k a  z a v a r o d o t t s á g o t ,  b i z o n y t a l a n s á g o t  é s  ö s s z e v i s z -  
s z a s á g o t  h o z  m a g á v a l .  „ A  v á l t o z á s m e n e d z s e l é s  k ö r ü l i  r e ­
t o r i k a  e l l e n é r e  a z  i g a z s á g  a z ,  h o g y  m i  v e z e t ő k  g y ű l ö l j ü k  
a  v á l t o z á s t ,  k ü l ö n ö s e n  h a  m i n k e t  é r i n t " .  ( G r o v e  1 9 9 8 .  
1 0 4 .  o l d . )  H a  í g y  n y i l a t k o z i k  a  v i l á g  e g y i k  l e g s i k e r e s e b b  
é s  l e g j o b b a n  f i z e t e t t  m e n e d z s e r e ,  a k k o r  i g a z á n  n i n c s  s o k  
c s o d á l n i v a l ó  a z o n .  h o g y  a  r o s s z u l  f i z e t e t t ,  o k t a t á s i ,  e g é s z ­
s é g ü g y i  v e z e t ő k  n e m  l e l k e s e d n e k  a  v á l t o z á s o k é r t .  K ü ­
l ö n ö s e n  a k k o r  h a  m i n d k é t  á g a z a t  é p p e n  r e n d s z e r v á l t á s  
e l ő t t  á l l .
Orvosok és az egészségügyi felsőoktatásban 
tanítók jövedelme
A  p i a c g a z d a s á g  h i á n y á n a k  e g y i k  l e g l á t v á n y o s a b b  
m e g j e l e n é s i  f o r m á j a  a z  e g é s z s é g ü g y b e n  s z o k á s o s  h á l a ­
p é n z ,  a m e l y  a  l e g á l i s  é s  a  f e k e t e  g a z d a s á g  m e g t ű r t  k e v e ­
r é k e .  A n n a k  a  b e i s m e r é s e ,  h o g y  a z  o r v o s o k a t  a z  á l l a m  
r o s s z u l  f i z e t i  m e g  é s  e z é r t  j á r  n e k i k  a z  a n y a g i  k o m p e n ­
z á c i ó .  A  j ö v e d e l e m - k i e g é s z í t é s n e k  e z t  a  f o r m á j á t  r é s z b e n  
a z  t e s z i  e l f o g a d h a t ó v á  a  t á r s a d a l o m  s z á m á r a ,  h o g y  ö n -
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k é n t e s  é s  t é n y l e g e s  t e l j e s í t m é n y h e z  k ö t ő d i k .  E g y  s e b é s z i  
b e a v a t k o z á s  s i k e r e s s é g e  u t á n  a  p á c i e n s  j ó  s z í v v e l  f i z e t  a z  
o r v o s n a k .  A  h á l a p é n z  á t a d á s a  é s  á t v é t e l e  m i n d k é t  f é l  s z á ­
m á r a  k é n y e l m e t l e n  u g y a n ,  d e  a z  e m b e r e k  n y o l c v a n  s z á ­
z a l é k a  e l f o g a d j a  m i n t  „ s z ü k s é g e s  r o s s z a t " .  E g y  1 9 9 9 - b e n  
v é g z e t t  e m p i r i k u s  k u t a t á s ,  a m e l y  a  h á l a p é n z  j e l e n s é g é t  
v i z s g á l t a  a  m a g y a r  e g é s z s é g ü g y b e n ,  a r r a  i s  v á l a s z t  k e r e ­
s e t t ,  h o g y  m e k k o r a  ö s s z e g e t  t e s z  k i  a  h á l a p é n z  m a k r o -  é s  
m i k r o g a z d a s á g i  s z i n t e n .  B o g n á r - G á l - K o r n a i  ( 2 0 0 0 )  a r r a  
a  k ö v e t k e z t e t é s r e  j u t o t t ,  h o g y  é v e s  s z i n t e n  e g y  á t l a g o s  
o r v o s  h á l a p é n z b ő l  s z á r m a z ó  b e v é t e l e  b ő  m á s f é l s z e r e s e  
h á l a p é n z  n é l k ü l  v e t t  n e t t ó  j ö v e d e l m é n e k .
A  k u t a t ó c s o p o r t  á l t a l  v i z s g á l t  o r v o s c s o p o r t  1 9 9 8 - a s  
b r u t t ó  h a v i  b é r e  1 0 0  0 0 0  f o r i n t  k ö r ü l  v o l t ,  a m e l y b ő l  a z  i s ­
m e r t  a d ó z á s i  f e l t é t e l e k  m e l l e t t  a  n e t t ó  h i v a t a l o s  j ö v e d e ­
l e m  a l i g  h a l a d t a  m e g  a  h a v i  6 0  0 0 0  f o r i n t o t .  H a  a  n e t t ó  
h á l a p é n z z e l  m e g n ö v e l t  ö s s z e s  n e t t ó  j ö v e d e l m e t  „ f e l b r u t -  
t ó s í t j u k ” ,  a k k o r  a z  „ á t l a g o r v o s u n k ”  1 9 9 8 - b a n  m e g k ö z e l í ­
t ő l e g  2 8 0  0 0 0  f o r i n t  b r u t t ó  j ö v e d e l m e t  r e a l i z á l t .
A z  o r v o s o k  e g y  r é s z e  k i e g é s z í t é s k é n t  m a g á n p r a x i s t  i s  
f o l y t a t ,  a m e l y b ő l  s z á r m a z ó  j ö v e d e l m é r e  n i n c s  a d a t u n k ,  d e  
v é l e l m e z z ü k ,  h o g y  l e g a l á b b  a z  a l a p f i z e t é s é v e l  m e g e g y e ­
z ő  ö s s z e g e t ,  a z a z  1 0 0  0 0 0  f o r i n t o t  m e g k e r e s n e k .  A z  i l y  
m ó d o n  ö s s z e á l l ó  j ö v e d e l e m  k é p e z i  a  m é r l e g e l é s  a l a p j á t  
a z o k n á l  -  a  m a  m é g  k i s e b b s é g b e n  d o l g o z ó  -  o r v o s o k n á l ,  
a k i k  a  f ő á l l á s ú  m a g á n p r a x i s t  v á l l a l j á k  ( p l .  f o g o r v o s ) ,  
i l l e t v e  e g y  m a g á n k l i n i k á n á l  h e l y e z k e d n e k  e l .  E z  u t ó b b i a k ­
n á l  m i n t  a  p i a c g a z d a s á g  i n t é z m é n y e i n é l  u g y a n i s  é r t e l m e t ­
l e n  a  h á l a p é n z ,  h i s z  a  b e t e g  m e g f i z e t i  a  s z o l g á l t a t á s  á r á t .
H a  a z  o r v o s i  e g y e t e m e k  é s  e g é s z s é g ü g y i  f ő i s k o l á k  t a ­
n á r a i t  n é z z ü k ,  a k k o r  a z t  v é l e l m e z z ü k ,  h o g y  a  s z a k m a i  
p r e s z t í z s ü k b ő l  a d ó d ó a n  a z  á t l a g o s  j ö v e d e l m ü k  n e m  
k i s e b b  a z  á t l a g o r v o s n á l .  A z  é l e t k o r i  s a j á t o s s á g o k ,  i l l e t v e  
a  k u t a t ó  o r v o s o k  h á l a p é n z b ő l  v a l ó  k i z á r á s a  m i a t t  v i s z o n t  
v a l ó s z í n ű l e g  s o k k a l  n a g y o b b  a  s z ó r á s  k ö z ö t t ü k .  M á s  s z ó ­
v a l  e g y  f i a t a l  k u t a t ó o r v o s  n a g y o n  k e v e s e t ,  m í g  e g y  t a n ­
s z é k v e z e t ő  é s  K l i n i k a i  f ő o s z t á l y v e z e t ő  o r v o s  n a g y o n  s o k  
h á l a p é n z t  k a p .  A  h á l a p é n z  m e n n y i s é g é t  b e f o l y á s o l ó  t é ­
n y e z ő k e t  r a n g s o r o l v a  m a g u k  a z  o r v o s o k  ú g y  v é l e k e d t e k ,  
h o g y  a z  o r v o s  t ö b b  h á l a p é n z t  k a p  h a  o l y a n  a  s z a k t e r ü l e t e  
( 8 7 % ) ,  m a g a s  a  b e o s z t á s a  ( 7 6 % )  é s  j ó  a  h í r n e v e  ( 7 4 % ) .  
A z  a d o t t  o r v o s i  k e z e l é s n é l  n y ú j t o t G t e l j e s í t m é n y e  c s a k  
k i s e b b  m é r t é k b e n  ( 3 5 % )  b e f o l y á s o l j a  a  h á l a p é n z  
n a g y s á g á t .  ( B o g n á r - G á l - K o r n a i  / 2 0 0 0 / :  3 0 6 .  o l d . )
A felsőoktatási dolgozók jövedelmi viszonyai
A  t a n á r i  p á l y á k  a l u l é r t é k e l t s é g é n e k  a  p r o b l é m á j á t  
m i n d e n  k o r m á n y z a t  e l i s m e r t e ,  k ö z s z o l g á l a t i  j e l l e g é b ő l  
a d ó d ó a n  m é g i s  i t t  v e z e t ő d ö t t  l e  a  g a z d a s á g i  v i s s z a e s é s
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s o k - s o k  h o r d a l é k a .  E m i a t t  é r t h e t ő ,  h o g y  a  t á r s a d a l m i  
p r o b l é m á k  i r á n t  é r z é k e n y e b b  s z o c i o l ó g u s o k  e r ő t e l j e s e b ­
b e n  o s t o r o z z á k  a  p a t e r n a l i s t a  á l l a m o t .  A z  e g y é n e k  v i s z o n t  
a  t ú l é l é s  s t r a t é g i á j á t  k ö v e t v e ,  a  m i k r o ö k o n ó m i a  t ö r v é ­
n y e i t  i s  b e t a r t v a  i g y e k e z t e k  m e g t a l á l n i  a z  e g y é n i  j ö v e d e ­
l e m s z e r z é s  k ü l ö n b ö z ő  m ó d o z a t a i t .
A z  e g y e t e m i  o k t a t ó k  n e m  f o l y a m o d h a t t a k  a h h o z  m i n t  
a z  o r v o s o k ,  h o g y  a  s i k e r e s  t a n í t á s  f e j é b e n  h á l a p é n z t  f o ­
g a d j a n a k  e l .  E h e l y e t t  é l t e k  a  kötetlen munkaidő nyújtotta 
szabadság lehetőségével,  a z a z  e l a d t á k  a  m u n k a e r e j ü k e t .  
M i n é l  i n k á b b  l e é r t é k e l ő d ö t t  a  h i v a t a l o s  b é r ü k  a  m e g é l h e ­
t é s i  k ö l t s é g e k h e z  k é p e s t ,  a n n á l  i n k á b b  r á k é n y s z e r ü l t e k  a z  
a l a p t e v é k e n y s é g e n  k í v ü l i  f e l a d a t o k  e l v é g z é s é r e ,  s a j á t  m a ­
g u k  m e n e d z s e l é s é r e .  M é r n ö k ö k ,  m é r n ö k i  t e r v e z ő  i r o ­
d á k a t ,  k ö z g a z d á s z o k  k ö n y v e l ő  é s  t a n á c s a d ó  i r o d á k a t  n y i ­
t o t t a k .  M á s o k  a z  ú j o n n a n  a l a k u l ó  o k t a t á s i  i n t é z m é n y e k ­
b e n ,  p r o g r a m o k b a n  v á l l a l t a k  ó r a a d á s t .  J e l e n t ő s  h á n y a ­
d u k a t  f e l s z í v t a  a z  ü z l e t i ,  g a z d a s á g i  é s  a  p o l i t i k a i  é l e t .  K ü ­
l ö n ö s e n  a  f r i s s e n  v é g z e t t e k  k ö r é r e  g y a k o r o l t  n a g y  v o n z ­
e r ő t  a z  e g y e t e m h e z  k é p e s t  m a g a s  j ö v e d e l e m s z e r z é s i  l e h e ­
t ő s é g .  í g y  k e v é s  t e h e t s é g e s  f i a t a l  m a r a d t  a z  o k t a t á s i  é s  k u ­
t a t á s i  p á l y á n .
A z  e g y e t e m i  o k t a t ó k  k ö t e t l e n  m u n k a i d ő  b e o s z t á s a  a  
v i l á g o n  m i n d e n ü t t  a h h o z  v e z e t ,  h o g y  l e h e t ő s é g ü k  v a n  k ü ­
l ö n  m u n k á k  ( p l .  t a n á c s a d á s ,  v á l l a l a t i  o k t a t á s )  v á l l a l á s á r a .  
A  v e z e t ő ,  s z t á r  t a n á r o k  i l y  m ó d o n  a l a p f i z e t é s ü k h ö z  k é ­
p e s t  j e l e n t ő s  j ö v e d e l e m r e  t e h e t n e k  s z e r t ,  d e  n e m  e z  a  j e l ­
l e m z ő .  P o n t o s  s t a t i s z t i k á v a l  n e m  r e n d e l k e z ü n k ,  d e  s z á m ­
t a l a n  s z e m é l y e s  b e s z é l g e t é s b ő l  a z  d e r ü l  k i ,  h o g y  a z  „ á t ­
l a g t a n á r ”  a z  a l a p f i z e t é s é t  1 0 - 2 0  s z á z a l é k k a l  e g é s z í t i  k i  
m á s  m u n k á k b ó l .  A z  e g y e t e m  u g y a n i s  a  t i s z t e s s é g e s  f i z e ­
t é s é r t ,  t i s z t e s s é g e s  o k t a t ó -  é s  k u t a t ó m u n k á t  v á r  e l  é s  k o r ­
l á t o z z a  a  k ü l s ő  m u n k a v é g z é s t .
A  p o l i t i k a i  r e n d s z e r v á l t á s  ( 1 9 8 9 )  e l ő t t  m á r  v o l t  l e h e t ő ­
s é g e  a  m a g y a r  e g y e t e m i  o k t a t ó k n a k  i s  k ü l s ő  v á l l a l k o z á ­
s o k b a n  d o l g o z n i ,  d e  a z  „ á t l a g t a n á r ”  k ü l s ő  j ö v e d e l m e  n e m  
h a l a d t a  m e g  a  2 0 - 3 0  s z á z a l é k o t .  A  9 0 - e s  é v e k  v é g é r e  e z  
a z  a r á n y  d r á m a i a n  m e g v á l t o z o t t .  1 9 9 0 - b e n  1 7  3 0 2  o k t a t ó t  
r e g i s z t r á l t a k  a  m a g y a r  f e l s ő o k t a t á s b a n .  2 0 0 0 - b e n  s z á m u k  
a l i g  h a l a d j a  m e g  a  2 0  0 0 0  f ő t ,  m i k ö z b e n  a  h a l l g a t ó i  l é t ­
s z á m  1 0 0  e z e r r ő l  k b .  3 0 0  e z e r  f ő r e  n ő t t .
A termelékenység növekedése kevés iparágban volt 
ehhez mérhető.  E n n e k  e l l e n é r e  a z  e g y e t e m i  o k t a t ó i  a l a p ­
f i z e t é s e k  2 0 0 0 - b e n  a  h a v i  5 0  0 0 0  f o r i n t o s  t a n á r s e g é d i  
k e z d ő  f i z e t é s e k  é s  a  1 5 0  0 0 0  f o r i n t o s  c s ú c s  e g y e t e m i  t a ­
n á r i  f i z e t é s e k  k ö z ö t t  h e l y e z k e d t e k  e l .  A  b r u t t ó  1 0 0  0 0 0  
f o r i n t o s  á t l a g j ö v e d e l e m  m e l l é  a z  á t l a g t a n á r  2 , 5 - 3 - s z o r  
a n n y i  j ö v e d e l m e t  i g y e k s z i k  m e g s z e r e z n i ,  h o g y  é l e t s z í n ­
v o n a l a  m e g k ö z e l í t s e  a  f o g l a l k o z á s á t ó l  e l v á r h a t ó t .  E z t  
c s a k  ú g y  t u d j a  t e l j e s í t e n i ,  h o g y  a r á n y t a l a n u l  s o k a t  v á l l a l .
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A  k ö t e t l e n  m u n k a i d ő  s o k - s o k  „ t ú l ó r á b a n ”  n y i l v á n u l  m e g ,  
a  k u t a t á s ,  a  p u b l i k á c i ó  h á t t é r b e  s z o r u l ,  a z  o k t a t á s  m i n ő ­
s é g e  r o m l i k .
A  f e l s ő o k t a t á s i  „ á t l a g t a n á r ”  j ö v e d e l e m f o r r á s a i t  h a t  
c s o p o r t b a  s o r o l h a t j u k ,  m i k é n t  a  2. táblázatban  l á t h a t ó .  A  
j ö v e d e l e m  s z á z a l é k o s  m e g o s z l á s a  2 0 0 0 - r e  s z a k m a i  b e c s ­
l é s n e k  t e k i n t h e t ő .  A  b e c s l é s  m ö g ö t t  m i n d e n  s o r n á l  k ü l ö n ­
b ö z ő  i n f o r m á c i ó k r a  é p ü l ő  m e g f o n t o l á s o k  v a n n a k ,  a m e ­
l y e k e t  m o s t  n e m  r é s z l e t e z ü n k .  J e l l e g é t  t e k i n t v e  f e l h a s z ­
n á l t u n k  e g y é n i  „ j ö v e d e l e m  b e v a l l á s o k a t ” ,  a m i t  k o l l é g á k  
f o g a l m a z t a k  m e g ,  h o g y  m i b ő l  i s  é l n e k ,  m a k r o g a z d a s á g i  
a d a t o k a t  é s  i n t é z m é n y i  ( e g y e t e m i ,  f ő i s k o l a i )  k ö l t s é g v e t é ­
s i  a d a t o k a t .
M i u t á n  m a k r o g a z d a s á g i  a d a t o k r ó l  v a n  s z ó  a m e l y e k  
e g y e d i  a d a t o k b ó l  ö s s z e g z ő d t e k ,  e z é r t  a z  o r s z á g o s  á t l a g ­
n a k  ó r i á s i  s z ó r á s a  f i g y e l h e t ő  m e g  á g a z a t o n k é n t ,  o k t a t á s i  
i n t é z m é n y e n k é n t ,  é s  i n t é z m é n y e n  b e l ü l  k a r o n k é n t  v a g y  
t a n s z é k e n k é n t  i s .  Az alaptevékenységen túli oktatási és 
kutatási tevékenységből származó jövedelem aránya  ( m á ­
s o d i k  s o r )  a z  i n t é z m é n y v e z e t ő k  menedzseri képességei-
2. táblázat
A jövedelmi arányok változásának becslése az állami 
tulajdonú egvetemek/főiskolák oktatói körében ( % )
Jövedelem formák 1990 2000 2010 
a b
1. Oktatási alaptevékenység bére. fő­
állású munkahelytől
65 30 40 35
2. Alapbéren túli oktatási és kutatási 
tevékenységből származó jövede­
lem a főállású munkahelyen
10 10 15 35
3. Oktatási Minisztériumtól, MTA- 
tól származó alaptevékenységhez 
kapcsolt jövedelem
1 6 3 3
4. Más oktatási intézményben végzett 
tevékenység bére
3 6 2 1
5. Egyéni vállalkozásból egyéb külső 
megbízásból származó jövedelem
20 45 35 18
6. Külföldi oktatásból, kutatásból 
származó jövedelem
1 2 5 8
ÖSSZESEN 100 100 100 100
a) pesszimista változat,  ha lassú, evolúciós folyamat zajlik.
b)  optimista változat, ha a menedzsment szemléletmód érvé­
nyesül és nemzetközileg versenyképes felsőoktatás jön létre.
nek egyfajta fokmérője.  A  h a r m a d i k  s o r  a n n a k  k i f e j e z ő ­
d é s e ,  h o g y  a  m i n i s z t é r i u m  m i l y e n  m é r t é k b e n  k í v á n j a  
e g y e d i l e g  é s  k ö z p o n t i l a g  e l i s m e r n i  t a n á r a i t .
A  f e l s ő o k t a t á s i  r e n d s z e r  v á r h a t ó  f e j l ő d é s i  t r e n d j e i r e  
t á m a s z k o d v a  2 0 1 0 - r e  e g y  pesszim ista  é s  e g y  optimista 
b e c s l é s t  i s  k é s z í t e t t ü n k .  A  k ö v e t k e z ő k b e n  e z e k e t  t e ­
k i n t j ü k  á t .
A  pesszimista változat i s  s z á m o l  a n n a k  a  k e d v e ­
z ő t l e n  t r e n d n e k  a  m e g f o r d u l á s á v a l ,  h o g y  a z  e g y e t e m i  
o k t a t ó k  j ö v e d e l m ü k  n a g y o b b  r é s z é t  k í v ü l r ő l ,  n e m  f ő ­
á l l á s ú  m u n k a h e l y ü k r ő l  s z e r z i k  b e .  A  2 0 0 0 - b e n  j e l l e m ­
z ő  n e g y v e n  s z á z a l é k  h e l y e t t  m á r  j ö v e d e l m ü k  ö t v e n ö t  
s z á z a l é k a  s z á r m a z n a  a  f ő á l l á s b ó l  ( 1 .  é s  2 .  s o r ) ,  d e  
n a g y r é s z t  a z é r t ,  m e r t  a  k ö z p o n t i  k o r m á n y z a t  f e l i s m e r t e  
a  b é r n ö v e l é s  s z ü k s é g e s s é g é t ,  i l l e t v e  e n n e k  n a g y o b b  
r é s z é t  a z  e g y e t e m h e z  c s o p o r t o s í t j a .  ( 2 0 0 0 - b e n  a z  1 .  é s
3 .  s o r  3 0 + 6 = 3 6  s z á z a l é k á v a l  s z e m b e n  2 0 1 0 - b e n  a z  a )  
v á l t o z a t  s z e r i n t  4 0 + 3 = 4 3  s z á z a l é k  j ö v e d e l e m  s z á r m a z ­
n a  a  „ t u l a j d o n o s t ó l ” . )  K é t  t o v á b b i  m e g j e g y z é s t  f ű z ü n k  
a z  a )  o s z l o p h o z .
■  A z  O M - t ő I  é s  a z  M T A - t ó l  s z á r m a z ó  j ö v e d e l e m  ( 3 .  
s o r )  a r á n y a  a z é r t  n ő t t  m e g  j e l e n t ő s e n  k b .  5 % - k a l
2 0 0 0 - r e ,  m e r t  a  k o r m á n y z a t  f e l i s m e r v e  a z  e g y e t e m i  
d o c e n s e k  é s  t a n á r o k  f i z e t é s é n e k  t a r t h a t a t l a n s á g á t  
m a g a  n y ú l t  b e l e  a  f o l y a m a t b a .  A  l e g j e l e n t ő s e b b  t é t e l  
e b b ő l  a  s o r b ó l  a  S z é c h e n y i  p r o f e s s z o r i  ö s z t ö n d í j ,  
a m e l y  1 9 9 7 - b e n  i n d u l t  é s  2 0 0 0 - b e n  t e l j e s e d e t t  k i .  
E g y  f ü g g e t l e n  z s ű r i  d ö n t é s e  a l a p j á n  2 0 0 0  f ő  k a p t a  
m e g  2 0 0 0 - b e n  a  h a v i  1 8 0  0 0 0  f o r i n t o s  b r u t t ó  b é r t .  
B e c s l é s e k  s z e r i n t  a  d í j a z o t t a k  a l a p b é r e  1 2 0  0 0 0  f o ­
r i n t  l e h e t ,  a m i  a z t  j e l e n t i ,  h o g y  a  k i v á l a s z t o t t a k  t e l ­
j e s  b é r e  k é t  é s  f é l s z e r  m a g a s a b b  a  k o r á b b i  b é r ü k n é l .  
( A  3 .  s o r  h a t  s z á z a l é k o s  b e c s l é s é n é l  a  k ö v e t k e z ő  
m e g f o n t o l á s o k a t  t e t t ü k :  a  f e l s ő o k t a t á s b a n  k b .  
2 0  0 0 0  o k t a t ó  d o l g o z i k .  H a v i  1 0 0  0 0 0  f o r i n t  b r u t t ó  
b é r  m e l l e t t  a z  é v e s  b é r t ö m e g :  1 0 0  0 0 0  F t x l 2  h ó -  
n a p x 2 0  0 0 0  f ő  =  2 4  m i l l i á r d  f o r i n t .  A  S z é c h e n y i  
p r o f e s s z o r i  ö s z t ö n d í j  é v e s  b é r t ö m e g e :  1 8 0  0 0 0  
F t x l 2  h ó n a p x 2 0 0 0  f ő = 4 , 3 2  M r d  f o r i n t .  M i u t á n  a  2 4  
M r d  f o r i n t  ( 1 .  s o r )  3 0 %  e z é r t  a  4 , 3 2  M r d  f o r i n t  
( 4 , 3 2 : 2 4 ) x 3 0 = 5 , 4 % - n a k  f e l e l  m e g .  E z t  e g é s z í t e t t ü k  
k i  h a t  s z á z a l é k r a ) .
A  S z é c h e n y i  p r o f e s s z o r i  ö s z t ö n d í j  k o n s t r u k c i ó j á t  
s o k a n  v i t a t t á k .  T é m á n k  s z e m p o n t j á b ó l  a  l e g n a g y o b b  
p r o b l é m á j a  a z ,  h o g y  g y a k o r l a t i l a g  é r i n t e t l e n ü l  h a g y t a  
a z  e g y e t e m i  v e z e t é s t .  A z  e g y e t e m  b ü s z k e  r á ,  d e  m i u t á n  
n e m  a  v e z e t é s  a d t a ,  n e m  i s  t á m a s z t o t t  k ü l ö n ö s e b b  
t ö b b l e t f e l a d a t o t  a z  é r i n t e t t e k k e l  s z e m b e n .  A z egyéni 
motiváció szempontjából negatívan ítélhető meg, hogy 
időszakosan (négy évig) adható,  e z é r t  a z  e g y e s  o k t a ­
t ó k  s e m  m o n d h a t t a k  l e  e g y é b  j ö v e d e l e m s z e r z ő  t e v é ­
k e n y s é g ü k r ő l ,  m e r t  m i  l e s z  a z  ö s z t ö n d í j  l e j á r t a  u t á n .  
E z e n  h i b á k a t  f e l i s m e r v e  k í v á n j a  a  k o r m á n y z a t  2 0 0 1 -
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b e n  a  m i n i m á l i s  p r o f e s s z o r i  k e r e s e t e k e t  2 3 0  0 0 0  e z e r  
f o r i n t b a n  m e g h a t á r o z n i .  A n n a k  a z  ö t s z á z  k o r á b b i  
S z é c h e n y i  p r o f e s s z o r i  ö s z t ö n d í j a s n a k ,  a k i n e k  l e j á r t  a  
n é g y é v e ,  e z  á t l a g o s a n  7 0  0 0 0  f o r i n t o s  b r u t t ó  j ö v e d e ­
l e m - k i e s é s t  j e l e n t  m a j d .
■  A külföldi oktatásból, kutatásból származó jö ve ­
delem  a  g l o b a l i z á c i ó ,  a z  E u r ó p a i  U n i ó h o z  v a l ó  c s a t ­
l a k o z á s  k ö v e t k e z t é b e n  meg fog nőni.  I t t  ( a  6 .  s o r n á l )  
c s a k  a z o k a t  a  s z e m é l y e k e t  v e s s z ü k  s z á m í t á s b a  a k i k  
ú g y  d o l g o z n a k  k ü l f ö l d ö n ,  h o g y  k ö z b e n  m u n k a v i ­
s z o n y u k  m e g m a r a d  a z  a n y a i n t é z m é n y n é l .  S t a t i s z t i ­
k a i  a d a t o k k a l  n e m  r e n d e l k e z ü n k ,  c s u p á n  s e j t é s s e l  
a r r ó l ,  h o g y  h á n y  f ő  d o l g o z i k  k ü l f ö l d ö n ,  i l l e t v e  h o g y  
m e n n y i t  k e r e s h e t n e k .  A  f e j l e t t  o r s z á g o k b a n  k b .  
h a t s z o r  m a g a s a b b  a z  e g y  f ő r e  j u t ó  G D P ,  e z é r t  a  
t a n á r i  d í j a k n á l  i s  i l y e n  s z o r z ó v a l  s z á m o l h a t u n k .  
M i n i m á l i s a n  6 0 0  0 0 0  f o r i n t  h a v i  j ö v e d e l m e t  s z á ­
m o l v a  2 0 0 0 - b e n  a  2 0  0 0 0  f ő s  o k t a t ó i  á l l o m á n y b ó l  
m a x i m u m  e g y  s z á z a l é k  l e h e t e t t  n o r m a t í v  m ó d o n  
k ü l f ö l d ö n .  E z  a  s z á z a l é k  2 0 1 0 - r e  „ t e r m é s z e t e s "  m ó ­
d o n  a  l a s s ú  e v o l ú c i ó s  f o l y a m a t  r é s z e k é n t  i s  l e g a l á b b  
m e g d u p l á z ó d h a t  a z  o k t a t ó k  m o b i l i t á s i  k é p e s s é g e ,  
a n y a g i  é r d e k e l t s é g e  k ö v e t k e z t é b e n .
A z  optimista változat a z o n  a l a p s z i k ,  h o g y  a  f e l ­
s ő o k t a t á s  e g é s z é b e n  uralkodóvá válik a menedzseri 
irányítás.  A z  o k t a t á s i  r e n d s z e r  á l l a m i  r á s e g í t é s  m e l l e t t ,  
d e  p i a c i  m e c h a n i z m u s o k  h a t á s á r a  m ű k ö d i k ,  a z a z  m e g ­
v a l ó s u l t  a  r e n d s z e r v á l t á s ,  b e l f ö l d ö n  é s  k ü l f ö l d ö n  e g y ­
a r á n t  v e r s e n y k é p e s  o k t a t á s i  i p a r á g  a l a k u l t  k i .  A  l e g j e ­
l e n t ő s e b b  v á l t o z á s t  a  2 .  é s  a z  5 .  s o r  s z e r e p c s e r é j é b e n  
l e h e t  t a p a s z t a l n i .  (2. táblázat)  A z  o k t a t á s i  i n t é z m é n y  
h e t v e n  s z á z a l é k b a n  k é p e s  e l t a r t a n i  d o l g o z ó i t .  M e g ­
n ö v e k e d e t t  a  f i z e t ő s  p r o g r a m o k  a r á n y a  é s  j e l e n t ő s ,  
k ü l s ő  m e g b í z á s r a  v é g z e t t  k u t a t á s  i s  f o l y i k  a z  i n t é z m é ­
n y e k b e n .  A z  o k t a t á s  é s  a  k u t a t á s  s z í n v o n a l a  e m i a t t  l é ­
n y e g e s e n  m e g n ő  é s  e n n e k  h a t á s á r a  t ö b b  o k t a t ó  t u d  k ü l ­
f ö l d r e  m e n n i ,  i l l e t v e  m a g a s a b b  ö s s z e g é r t  t u d  m u n k á t  
v á l l a l n i .  A  n e m z e t k ö z i  d i á k m o b i l i t á s  s z á m á r a  a  m a ­
g y a r  f e l s ő o k t a t á s  v o n z e r ő t  g y a k o r o l ,  í g y  a  2 0 0 0 - b e n  
h é t  e z e r h e z  k ö z e l e d ő  k ü l f ö l d i  d i á k o k  s z á m a  l e g a l á b b  
m e g k é t s z e r e z ő d i k .  ^
A  k o r m á n y z a t  a z  a )  é s  a  b )  v a r i á n s  s z e r i n t  i s  
u g y a n o l y a n  ö s s z e g e t  ( 1 .  s o r )  b i z t o s í t  a z  o k t a t á s i  i n t é z ­
m é n y e k  f ő á l l á s ú  d o l g o z ó i  r é s z é r e ,  d e  e z  a  m e g f e l e l ő  
m e n e d z s e l é s  h a t á s á r a  a / b  v a r i á n s n á l  j o b b a n  k a m a t o ­
z i k .  V e r s e n y k é p e s e b b  i n f r a s t r u k t ú r a  j ö n  l é t r e ,  e z é r t  a z  
e g é s z  o k t a t á s i  á g a z a t  t e l j e s í t m é n y e  m e g n ő ,  a z  e g y e s  
o k t a t ó k  b r u t t ó  j ö v e d e l m e  a  b .  v á l t o z a t  s z e r i n t  t i z e n ­
n é g y  s z á z a l é k k a l  m a g a s a b b  m i n t  a  p e s s z i m i s t a  a )  v á l ­
t o z a t n á l .  ( A  s z á m í t á s  m ó d j a  m i n t h o g y  a z  a )  v a r i á n s
s z e r i n t i  n e g y v e n s z á z a l é k o s  j ö v e d e l e m  a r á n y  m ö g ö t t  
m e g l é v ő  a b s z o l ú t  p é n z ö s s z e g  a z o n o s  a  b )  v a r i á n s  s z e ­
r i n t i  h a r m i n c ö t  s z á z a l é k k a l . )
A z  e g y é n e k  j ö v e d e l m i  v i s z o n y a i  m a k r o g a z d a s á g i  
s z i n t e n  e g y i k  é v r ő l  a  m á s i k r a  n e m  v á l t o z n a k  d r a s z t i ­
k u s a n .  K ü l ö n ö s e n  n e m  v á l t o z n a k  a  s t r u k t ú r á k .  A z  o k ­
t a t á s i  m i n i s z t e r  2 0 0 1 .  j a n u á r t ó l  8 , 7 5  s z á z a l é k o s ,  2 0 0 1 .  
s z e p t e m b e r é t ő l  p e d i g  h ú s z  s z á z a l é k o s  k e r e s e t n ö v e ­
k e d é s t  í g é r  a  f e l s ő o k t a t á s b a n .  E z  é v e s  s z i n t e n  t i z e n h a t  
s z á z a l é k o s  e m e l é s  ( ó r a s z á m -  é s  b é r n ö v e k e d é s  a z  o k t a ­
t á s b a n ,  N é p s z a b a d s á g ,  2 0 0 0 .  d e c .  2 7 .  5 .  o l d . )  a m e l y h e z  
a  m i n i s z t e r  s z e r i n t  t í z  s z á z a l é k o s  k ö t e l e z ő  ó r a s z á m -  
e m e l é s  i s  p á r o s u l .  H a  a z  o p t i m i s t a  h a t s z á z a l é k o s  i n f l á ­
c i ó v a l  s z á m o l u n k ,  a k k o r  k ö n n y e n  b e l á t h a t j u k ,  h o g y  i t t  
e g y  t e l j e s í t m é n y a r á n y o s  b é r f e j l e s z t é s  t ö r t é n i k  é s  n i n c s  
s z ó  a z  a l u l f i n a n s z í r o z o t t s á g  c s ö k k e n t é s é r ő l .  A  m u n k a ­
e r e j é t  á r u b a  b o c s á t ó  á t l a g o s  e g y e t e m i  o k t a t ó  s z á m á r a
2 0 0 1 - b e n ,  h a  m á s  j ö v e d e l e m f o r r á s a  n e m  n ő n e  a k k o r  
e z  a z  ö s s z e g  3 0 x 0 , 1 6  =  3 , 8  s z á z a l é k k a l  n ö v e l n é  m é g  
é v e s  j ö v e d e l m é t .  D e  m é g  h a  e g y é b  j ö v e d e l e m f o r r á s a i  
l é p é s t  t a r t a n á n a k  a z  i n f l á c i ó v a l ,  a k k o r  t o v á b b i  
7 0 x 0 , 0 6 = 4 , 2  s z á z a l é k k a l ,  a z a z  ö s s z e s e n  n y o l c  s z á z a ­
l é k k a l  n ő n e  j ö v e d e l m e ,  a m i  k é t s z á z a l é k o s  r e á l k e r e s e t  
v á l t o z á s n a k  f e l e l n e  m e g .  A  s t r u k t ú r a  t e h á t  c s a k  l a s s a n  
v á l t o z n a .
A  N e m z e t i  F i l h a r m o n i k u s  z e n e k a r  
b é r f e j l e s z t é s é n e k  t a n u l s á g a i
A  t u d á s a l a p ú  t á r s a d a l o m b a n  e g y r e  i n k á b b  p é l d a é r t é ­
k ű v é  v á l n a k  a z o k  a  s z a k m á k ,  a h o l  h a g y o m á n y o s a n  a z  
e g y é n i s é g ,  a z  e g y e s  s z e m é l y  k i v á l ó s á g a  j e l e n t i  a  s i k e r  
f o r r á s á t .  I l y e n  s z a k m á n a k  t e k i n t h e t ő  a  z e n é s z i ,  a m e l y b e n  
m i n d e n k i  s z á m á r a  m i n d i g  f e n n á l l  a z  e g y é n i  k i e m e l k e d é s ,  
a  s z ó l i s t á v á  v á l á s  l e h e t ő s é g e ,  a n n a k  e l l e n é r e ,  h o g y  a  
t ö b b s é g ü k  e g y - e g y  z e n e k a r  t a g j a k é n t ,  m i n t  c s a p a t j á t é k o s  
k e r e s i  m e g  a  k e n y e r é t .  N a g y  k é r d é s ,  h o g y  s z e r v e z e t i l e g  
é s  e g y é n i l e g  i s  m i k é n t  l e h e t  a  z e n e k a r  t a g j a i t  n a g y ,  v i ­
l á g h í r ű  t e l j e s í t m é n y e k r e  ö s z t ö n ö z n i .
E l ő s z ö r  i s  s z ü k s é g  v a n  n e v e s ,  m e g s z á l l o t t ,  k a r i z m a ­
t i k u s  v e z e t ő k r e ,  a k i k  k é p e s e k  a  n a g y  e l i s m e r é s  í g é r e t é b e n  
n a g y  t e l j e s í t m é n y e k r e  s a r k a l l n i  a  z e n é s z e k e t .  A  s z o c i a ­
l i s t a  r e n d s z e r b e n  i s  v o l t a k  i l y e n  z e n e i  v e z e t ő k ,  a k i k  c s u ­
p á n  a  n e m z e t k ö z i  h í r ,  k ü l f ö l d i  u t a z á s  é s  e g y á l t a l á n  e g y  
„ n a g y  c s a p a t b a n "  j á t s z á s  í g é r e t e  a l a p j á n  k é p e s e k  v o l t a k  
e l k ö t e l e z e t t é  t e n n i  a  z e n e k a r u k b a n  j á t s z ó  z e n é s z e k e t .  
I l y e n  v o l t  F e r e n c s i k  J á n o s ,  a z  Á l l a m i  H a n g v e r s e n y  Z e n e ­
k a r  f ő - z e n e i g a z g a t ó j a ,  v a g y  F i s c h e r  I v á n  a  B u d a p e s t i  
F e s z t i v á l z e n e k a r  v e z e t ő j e .  A  X X .  s z á z a d  v é g é r e  e z  a  m o t i ­
v á l ó  e r ő  s z ü k s é g e s  d e  n e m  e l é g s é g e s  a  v i l á g h í r ű  t e l j e s í t -
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m é n y  e l é r é s é h e z .  N a g y  t e l j e s í t m é n y h e z  k i e m e l k e d ő  a n y a ­
g i  e l i s m e r é s  i s  s z ü k s é g e l t e t i k .  E z t  s i k e r ü l t  e l h i t e t n i e  K o ­
c s i s  Z o l t á n n a k  a  k o r m á n y z a t t a l ,  a m i k o r  e l v á l l a l t a  a  N e m ­
z e t i  F i l h a r m o n i k u s o k  ( N F )  z e n e i g a z g a t ó i  p o s z t j á t .  A  k u l ­
t u r á l i s  m i n i s z t e r  m e g í g é r t e ,  h o g y  a  1 0 1  m u z s i k u s b ó l  á l l ó  
z e n e k a r  t ö b b  m i n t  4 0 0  m i l l i ó  f o r i n t o s  é v e s  t á m o g a t á s á t  
m e g h á r o m s z o r o z z a ,  a z a z  1 2 0 0  m i l l i ó r a  e m e l i .  E z á l t a l  a  
z e n é s z e k  á t l a g f i z e t é s e  b r u t t ó  1 2 5  0 0 0  f o r i n t r ó l  3 4 4  0 0 0  
f o r i n t r a  e m e l k e d i k .
A z t  g o n d o l h a t n á n k ,  h o g y  i l y e n  m é r t é k ű  a n y a g i  e l i s ­
m e r é s  e m e l k e d é s  e s e t é n  k ö n n y ű  h e l y z e t b e n  v a n  a  z e n e k a r  
v e z e t ő j e ,  K o c s i s  Z o l t á n  n e m z e t k ö z i  h í r ű  z o n g o r i s t a  é s  
k a r m e s t e r .  S z ó  s i n c s  r ó l a .  H a z a i  é s  n e m z e t k ö z i  v i s z o n y ­
l a t b a n  i s  p é l d á t l a n  m é r t é k ű  t á m a d á s o k  k e r e s z t t ű z é b e  k e ­
r ü l v e ,  v a l ó s z í n ű l e g  é l e t e  l e g n e h e z e b b  e s z t e n d e j é t  t u d j a  
m a g a  m ö g ö t t .  A  k o n f l i k t u s o k  f ő  f o r r á s a ,  h o g y  a  z e n e i  v e ­
z e t ő  o l y a n  z e n e k a r r a l  a k a r  d o l g o z n i ,  a h o l  e g y e n k é n t  i s  
m i n d e n  z e n é s z  n e m z e t k ö z i  s z í n v o n a l ú  t u d á s s a l  r e n d e l ­
k e z i k .  E r r ő l  p e d i g  e g y  h é t t a g ú  n e m z e t k ö z i  z s ű r i  e l ő t t  l e ­
b o n y o l í t o t t  v i z s g á z t a t á s  a l a p j á n  k í v á n t  m e g b i z o n y o s o d n i .  
A  z e n é s z e k  f e l h á b o r o d á s á t  j e l z i ,  h o g y  2 0 0 0 .  á p r i l i s  5 - é n  
t i t k o s  s z a v a z á s o n  8 1  s z á z a l é k o s  a r á n y b a n  a l k a l m a t l a n n a k  
í t é l t é k  K o c s i s t  a  z e n e i g a z g a t ó i  t e e n d ő k  e l l á t á s á r a .  E g y  r é ­
s z ü k  a  v i z s g á z t a t á s t  t ö r v é n y t e l e n n e k  t a r t o t t a  é s  e z é r t  a z  
A l k o t m á n y b í r ó s á g h o z  f o r d u l t .  ( H V G ,  2 0 0 0 .  d e c .  2 3 .  9 8 .  
o l d . )  A  s z a k m a i  é s  a z  e m b e r i  l e j á r a t á s  k o c k á z a t á t  i s  f e l ­
v á l l a l v a  K o c s i s  Z o l t á n  -  a k i  k é t s é g t e l e n ü l  n e m  á t l a g o s  é s  
n e m  k ö n n y ű ,  s i m u l é k o n y  s z e m é l y i s é g  -  v é g i g v i t t e  a k a r a ­
t á t .  J ó l l e h e t  a  N F  z e n é s z e i n e k  h a t v a n  s z á z a l é k a  „ m e g ­
b u k o t t ”  a  v i z s g á n ,  a z a z  n e m  é r t e  e l  a  m i n i m á l i s a n  e l ő í r t  
3 0 0  p o n t o t ,  a  1 0 1  m u z s i k u s b ó l  h a t v a n h a t  f ő  m a r a d t  é s  
k i e g é s z ü l t  k í v ü l r ő l  j ö t t  z e n é s z e k k e l .  E g y i d e j ű l e g  m e g ­
n y í l t  a z  ú t j a  a  f o l y a m a t o s  f e l t ö l t ő d é s n e k ,  a z  i d ő s z a k o s  
m e g h a l l g a t á s o k  a l a p j á n ,  i l l e t v e  b á r m i k o r  e l t á v o z h a t n a k  
a z o k  a k i k  i d e h a z a ,  v a g y  k ü l f ö l d ö n  v o n z ó b b  a j á n l a t o k a t  
k a p n a k .
A  v i s z o n y l a g  a l a c s o n y  f i z e t é s  t e r m é s z e t e s  v e l e j á r ó j a  
v o l t ,  h o g y  a  z e n é s z e k  e g y é n i  a n y a g i  é r d e k e i k e t  k ö v e t v e  
v á l l a l t a k  „ h a k n i k a t ” ,  k ü l ö n b ö z ő  v e n d é g s z e r e p l é s e k e t  m á s  
z e n e k a r o k b a n .  A m i k o r  d ö n t e n i ü k  k e l l e t t ,  a k k o r  i n k á b b  a z  
u t ó b b i  j a v á r a  b i l l e n t  a  m é r l e g  n y e l v e .  í g y  a z t á n  n e m  v e t ­
t e k  r é s z t  a  N F  p r ó b á i n ,  k ü l f ö l d i  k o n c e r t j e i n  é s  e z  v i s s z a ­
h a t o t t  a  z e n e k a r  t e l j e s í t m é n y é r e .  E n n e k  a  h e l y z e t n e k  a k a r  
v é g e t  v e t n i  a z  ú j  s z e r v e z e t i  é s  m ű k ö d é s i  s z a b á l y z a t ,  
a m e l y  ú j a b b  f e s z ü l t s é g f o r r á s .  U g y a n i s  a  k o r á b b i n á l  j ó v a l  
s z i g o r ú b b  l e s z  é s  n a g y o b b  m u n k a i n t e n z i t á s t  f e l t é t e l e z ,  
í g y  p l .  p o n t o s a n  e l ő í r j a  m a j d ,  h o g y  v a n n a k  ú n .  v é d e t t  
h e t e k ,  a m i k o r  a  z e n e k a r i  t a g o k  s e m  f i z e t e t t ,  s e m  f i z e t é s  
n é l k ü l i  s z a b a d s á g r a  n e m  m e h e t n e k .
„ N e m  k ö t e l e z ő  n á l u n k  d o l g o z n i ”  n y i l a t k o z t a  K o c s i s
Z o l t á n .  D e  a k i  m a r a d  v a g y  a z  e g é s z s é g e s  v e r s e n g é s  h a t á ­
s á r a  k é s ő b b  c s a t l a k o z i k  a  N F - h o z ,  a b b a n  a  h i t b e n  t e h e t i ,  
h o g y  n é h á n y  é v e n  b e l ü l  e g y  n e m z e t k ö z i  h í r ű  e g y ü t t e s  
t a g j a  l e s z .  A m e l y n é l  m e g v a n  a z  e s é l y ,  h o g y  „ t a l á n  a  v i l á ­
g o n  a  l e g g y o r s a b b  l e s z  a  r e a k c i ó i d e j e .  . . .  S o k a n  t á m a d t a k  
a z  e l m ú l t  h ó n a p o k b a n ,  n e h é z  i d ő s z a k o n  m e n t e m  k e r e s z ­
t ü l .  d e  n e m  t u d o k  h a r a g u d n i  a  z e n é s z e k r e ,  a k i k  a z  é l e t ü ­
k é r t  h a r c o l t a k . ”  ( M H  2 0 0 0 .  n o v .  4 .  1 2 . o l d . )
Záró következtetések
A  m a g y a r  f e l s ő o k t a t á s  r e n d s z e r v á l t á s  e l ő t t  á l l ,  m i k é n t  
a  m a g y a r  e g é s z s é g ü g y  é s  m é g  n é h á n y  k ö z s z o l g á l a t i  á g a ­
z a t .  K é t  o l d a l r ó l  k í v á n t a m  e z t  b e m u t a t n i .  E g y r é s z t  a z  á g a ­
z a t o t  j e l l e m z ő  k ö r n y e z e t i  v á l t o z á s o k ,  m á s r é s z t  a z  á g a ­
z a t b a n  é r i n t e t t e k  j ö v e d e l m i  v i s z o n y a i  o l d a l á r ó l .  B á r m i ­
l y e n  á g a z a t b a n  a z o n  l e h e t  l e m é r n i  a  m e n e d z s e r e k  t e v é ­
k e n y s é g é n e k  a  s z í n v o n a l á t ,  h o g y  milyen mértékben 
képesek megfizetni munkatársaik munkáját,  m i l y e n  
m é r t é k b e n  k é p e s e k  a z  á g a z a t o n / c é g e n  b e l ü l  t a r t a n i  a  d o l ­
g o z ó k a t .  A  m a g y a r  f e l s ő o k t a t á s  a  k i l e n v e n e s  é v e k b e n  p é l ­
d á t l a n  m é r t é k ű  n ö v e k e d é s e n  m e n t  á t .  T í z  é v  a l a t t  m e g ­
h á r o m s z o r o z ó d o t t  a  f e l s ő o k t a t á s i  h a l l g a t ó k  l é t s z á m a .  
I l y e n  a r á n y ú  v á l t o z á s r a  a  t ö r t é n e l e m b e n  m á r  s o h a  n e m  
k e r ü l h e t  s o r .
I l y e n  m é r t é k ű  v á l t o z á s  k a p c s á n ,  a m i k o r  a z  é r t e l m i s é g i  
„ g y á r t á s ”  i p a r s z e r ű v é  v á l i k  é s  a  m a g y a r  f e l s ő o k t a t á s  m é g ­
i s  v á l s á g b a n  v a n ,  f e l m e r ü l  a  k é r d é s ,  h o g y  j ó l  a n a l i z á l t - e  
K o n r á d  é s  S z e l é n y i  1 9 7 4 - b e n ,  a m i k o r  a z  é r t e l m i s é g  o s z ­
t á l y h a t a l o m h o z  v e z e t ő  ú t j á t  v i z s g á l t a .  A m i t  ő k  a k k o r  a  
n y u g a t i  p é l d á k  a l a p j á n  s z o c i o l ó g u s k é n t  l á t t a k  a  f e l s ő o k ­
t a t á s b ó l ,  a z  m a  n á l u n k  i s  v a l ó s á g .
„ A  m o d e r n  k a p i t a l i z m u s b a n  a z  e g y e t e m e k  e x p a n z i ó j a  
m ö g ö t t  e g y  h o m o g e n i z á l ó  é r t e l m i s é g i  r é t e g  f e l i s m e r t  é r ­
d e k e i  á l l n a k .  A z  e g y e t e m  a z  a  t r ó j a i  f a l ó ,  a m e l y e n  á t  a z  
é r t e l m i s é g i e k  a  t á r s a d a l o m  é s  a  g a z d a s á g  e g y r e  t ö b b  s z f é ­
r á j á t  p r ó b á l j á k  e l l e n ő r z é s ü k  a l á  v o n n i . ”  ( K o n r á d -  
S z e l é n y i  ( 1 9 8 9 ) :  4 5 .  o l d )
A  s z o c i o l ó g u s  í r ó k  m e g l e p ő  t i s z t á n l á t á s s a l  í r j á k  l e  a  
m e n e d z s e r  é s  a  m e n e d z s e r i  k é p e s s é g  k i a l a k u l á s á t .  „ A  
t u d á s :  h a t a l o m  s z ó l á s m o n d á s  k é t i r á n y ú  a k c i ó t  f e l t é t e l e z :  
a  t u d á s  l é t r e h o z z a  a  m a g a  h a t a l m á t ,  d e  a  h a t a l o m  i s  l é t r e ­
h o z z a  a  m a g a  t u d á s á t .  í g y  p é l d á u l  a  b ü r o k r a t i k u s á n  i r á ­
n y í t o t t  g a z d a s á g i  s z e r v e z e t e k b e n  k i a l a k u l  a  manager  p o ­
z í c i ó ,  a m e l y  e g y s z e r s m i n d  h a t a l m i  p o z í c i ó t  i s  j e l e n t .  E z t  
a  p o z í c i ó t  k e z d e t b e n  k i t ű n ő e n  e l  t u d j á k  l á t n i  o l y a n  mana- 
gerek  a k i k n e k  g ő z ü k  n i n c s e n  a r r ó l ,  h o g y  m i  f á n  t e r e m  a  
v e z e t é s t u d o m á n y ” ,  ( u .  o .  4 7 .  o l d . )
A  s z o m o r ú  a z ,  a m i k o r  o l y a n  i n t é z m é n y e k  k e r ü l n e k  
v e z e t é s i  v á l s á g b a  a k i k  e l v i l e g  t i s z t á b a n  v a n n a k  a  v e z e -
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t é s t u d o m á n n y a l ,  m i k é n t  a  K ö z g á z .  „ A d ó s s á g c s a p d á b a n  a  
K ö z g a z d a s á g i  E g y e t e m ,  M a g y a r á z z á k  a  b i z o n y í t v á n y t ”  
c í m m e l  k r i t i k u s  m e g á l l a p í t á s o k a t  t e t t  a  F i g y e l ő  2 0 0 0 .  f e b ­
r u á r  1 7 - 2 3 - i  s z á m á n a k  c i k k í r ó j a .  „ A k i  é r t  h o z z á  a z  c s i ­
n á l j a ,  a k i  n e m ,  a z  o k t a t j a  -  t a r t j a  a z  a n e k d o t a .  V a l a h o g y a n  
í g y  j e l l e m e z h e t ő  a  k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i  e g y e t e m  v e z e ­
t é s e ,  h i s z e n  é v t i z e d e k  ó t a  a  g a z d a s á g i  f e l s ő o k t a t á s  f e l l e g ­
v á r á b ó l  k e r ü l t  k i  a  m a g y a r  ü z l e t i  e l i t  z ö m e ,  á m  a z  i n t é z ­
m é n y  a  j e l e k  s z e r i n t  a  g y a k o r l a t b a n  n e m  k é p e s  m e g ­
b i r k ó z n i  a z o k k a l  a  f e l a d a t o k k a l ,  a m e l y e k e t  h a l l g a t ó i n a k  
o l y a n  m a g a b i z t o s s á g g a l  o k t a t . ”  ( u .  o .  2 0 .  o l d . )  T e r m é s z e ­
t e s e n  n e m  j ó  é r z é s  i l y e n  s o r o k a t  o l v a s n i ,  d e  s z ü k s é g e s  
a h h o z ,  h o g y  m e g é r t s ü k :  i t t  v a l ó b a n  e g y  r e n d s z e r v á l t á s  
k a p u j á b a n  v a g y u n k .  É p p e n  e z é r t  r ö v i d e n  k i t é r ü n k  a  K ö z ­
g á z  j e l e n s é g r e ,  a  k ö r n y e z e t i  v á l t o z á s o k r a  é s  a  m o t i v á c i ó ,  
b é r e z é s  k é r d é s é r e .
A  K ö z g á z  v á l s á g  t a n u l s á g a i
A piaci, környezeti változások érzékelése
A  m i n d e n k o r i  K ö z g á z  ( v i z s g á l ó d á s u n k  s z e m p o n t j á b ó l  
r e l e v á n s  l e g u t ó b b i  n é h á n y  é v t i z e d b e n  v o l t  M a r x  K á r o l y  
K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i  E g y e t e m  =  M K K E .  B u d a p e s t i  
K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i  E g y e t e m  =  B K E  é s  a  m a i  B u d a ­
p e s t i  K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i  é s  Á l l a m i g a z g a t á s i  E g y e ­
t e m  =  B K Á E )  p i a c v e z e t ő  s z e r e p é b ő l  a d ó d ó a n  v i s z o n y l a g  
j ó l  r e a g á l t  a  k ö r n y e z e t i  v á l t o z á s o k r a .  E z t  a  r e a k c i ó t  k é t  
n a g y o b b  o k t a t á s i  r e f o r m  f é m j e l e z t e .  A z  1 9 6 8 - a s ,  S z a b ó  
K á l m á n  r e k t o r  v e z e t t e  r e f o r m ,  a m e l y  a z  ú j  g a z d a s á g i  
m e c h a n i z m u s  i g é n y é b ő l  é s  f e l i s m e r t  k é n y s z e r é b ő l  t á p l á l ­
k o z o t t .  F i a t a l  t a n á r o k  k ü l f ö l d i ,  v e z e t ő  e g y e t e m e k r e  ( H a r ­
v a r d ,  S t a n f o r d )  k ü l d é s e  é s  ú j ,  p i a c g a z d a s á g h o z  i g a z o d ó  
s z a k o k  ( m i n t  v e z e t é s ,  m a r k e t i n g )  k i f e j l e s z t é s e  j e l l e m e z t e  
t ö b b e k  k ö z ö t t  a z  a l k a l m a z k o d á s t .  A  m á s o d i k  n a g y  
h o r d e r e j ű  o k t a t á s i  r e f o r m r a  1 9 8 8 - b a n ,  C s á k i  C s a b a  r e k t o r  
é s  Z a l a i  E r n ő  r e k t o r h e l y e t t e s  v e z e t é s é v e l  k e r ü l t  s o r .  M e g -  
é r e z v e  a  s z o c i a l i s t a  r e n d s z e r  m ű k ö d é s i  e l l e n t m o n d á s a i b ó l  
f a k a d ó  p r o b l é m á k a t ,  e g y  p i a c g a z d a s á g i  i g é n y e k e t  i s  k i e ­
l é g í t ő  o k t a t á s i  r e n d s z e r  s z ü l e t e t t .
A z  1 9 8 9 - e s  p o l i t i k a i  r e n d s z e r v á l t á s  a z  e g y e t e m i  
m e n e d z s e l é s i  é s  g a z d á l k o d á s i  t e r ü l e t e k e n  i s  l e h e t ő s é g e t  
t e r e m t e t t  r e f o r m o k  b e v e z e t é s é r e .  A  C h i k á n  A t t i l a  v e z e t é ­
s é v e l  f o l y ó ,  e g y  é v e s  m u n k á l a t o k  v i l á g o s ,  t ö b b s é g é b e n  
m a  i s  v á l l a l h a t ó  c é l o k a t  t ű z t e k  k i ,  d e  m e g v a l ó s í t á s u k r a  
n e m  k e r ü l t  s o r .  H i á n y z o t t  h o z z á  a z  a  s z e m é l y ,  a k i  a  c é ­
l o k k a l  a z o n o s u l v a  a  m e g v a l ó s í t á s  g y ö t r e l m e i t  i s  f e l  m e r t e  
v o l n a  v á l l a l n i .  A 90-es évek a felsőoktatás egészéhez ha­
sonlóan a túlélésben telt el. S z ü l e t t e k  r é s z s i k e r e k ,  d e  a  
g a z d á l k o d á s  é s  a  m e n e d z s e l é s  h i á n y o s s á g a i  m á r  a  9 0 - e s
é v e k  k ö z e p é n  j e l e z t é k  e g y  v á l s á g  k i b o n t a k o z á s á n a k  f o ­
l y a m a t á t .  S z ü l e t t e k  ú j a b b  s t r a t é g i a i  k o n c e p c i ó k ,  a m e l y e k  
t ö b b s é g é t  a  b e l s ő  e g y e t e m i  d ö n t é s h o z ó  s z e r v e k n e k  k e l l e t t  
v o l n a  m e g v a l ó s í t a n i ,  d e  k é p t e l e n  v o l t  r á .  S z ü l e t t e k  e g y é n i  
v e z e t ő i  ( l á s d  P a l á n k a i  / 1 9 9 9 / ,  H á m o r i  / 1 9 9 9 / ) ,  e l k é p z e l é ­
s e k .  i l l e t v e  e g y é n i  o k t a t ó i  k e z d e m é n y e z é s e k  ( m i n t  B a r a  
/ 1 9 9 9 / ,  Z a l a i  / 1 9 9 9 / ) ,  a m e l y e k  a  K ö z g a z d á s z  h a s á b j a i n  
s z é l e s  p u b l i c i t á s t  i s  k a p t a k ,  d e  e z e k  e g y i k e  s e m  t u d o t t  
c s e l e k v ő  e r ő v é  v á l n i .  í g y  k ö s z ö n t ö t t  r á n k  2 0 0 0 ,  a  
m i l l e n n i u m  é v e ,  a m e l y e t  a  N é p s z a b a d s á g  c i k k í r ó j a  „  A  
l á t h a t a t l a n  k é z  c s ő d j e ”  c í m ű  c i k k é b e n  a l a p o s a n  e l e m z e t t .  
A  v e z e t ő i  v á l s á g  a  r e k t o r  l e m o n d á s á v a l  z á r u l t ,  é s  j e l e z t e ,  
h o g y  a  f e l s ő o k t a t á s b a n  e l m a r a d t  r e n d s z e r v á l t á s n a k  v é g ­
k é p p  e l j ö t t  a z  i d e j e .
Motiváció, bérezés
F o o t b a l l  h a s o n l a t t a l  é l v e  a  K Ö Z G Á Z  a  9 0 - e s  é v e k b e n  
„ r á ü l t  a z  e r e d m é n y e k r e ” .  B i z t o n s á g b a n  é r e z t e  m a g á t  é s  
a z t á n  j ö t t e k  a  v á r a t l a n  ö n g ó l o k .  A  f o c i v a l  s z e m b e n  s z e ­
r e n c s e ,  h o g y  i t t  n e m  k i l e n c v e n  p e r c i g  t a r t  a  m é r k ő z é s  -  
l e g f e l j e b b  a  v e z e t é s  s z á m á r a  f ú j  a  k é p z e l e t e b e l i  b í r ó  -  a  
j á t é k  m e g y  t o v á b b ,  v a n  l e h e t ő s é g  a  j a v í t á s r a ,  n e m  e s t ü n k  
k i  a  b a j n o k s á g b ó l .  S ő t ,  r é s z l e g e s  e r e d m é n y e i n k  a l a p j á n  
e s e t e n k é n t  n a g y o n  i s  e x k l u z í v  k ö r b e n  é r e z h e t j ü k  m a g u n ­
k a t .
A  t e l j e s í t m é n y  s z e r i n t i  b é r e z é s b e n ,  a m i  v o n a t k o z i k  a  
v e z e t ő i  t e l j e s í t m é n y e k  b é r e z é s é r e  i s ,  m é g  n e m  l é p e t t  e l ő ­
r e  a  K Ö Z G Á Z .  C h i k á n  A t t i l a  r e k t o r i  p á l y á z a t á b a n  k r i t i ­
k u s a n  m e g á l l a p í t j a :  „ . . .  l é p é s t  k e l l  v á l t a n u n k :  a  m a g y a r  
f e l s ő o k t a t á s i  r e n d s z e r  n a g y r é s z t  t ú l  v a n  a z o k o n  a  m ű t é ­
t e k e n ,  a m e l y e k e t  m i  m o s t  a k a r u n k  v é g r e h a j t a n i  -  n e m  b e ­
s z é l v e  a r r ó l ,  h o g y  m á r a  t e l j e s í t m é n y k ö v e t e l m é n y b e n  m á r  
n e m c s a k  a z  ü z l e t i  s z f é r a ,  d e  a  k ö z i g a z g a t á s  i n t é z m é n y e i  
i s  m a g u k  m ö g ö t t  h a g y t a k  b e n n ü n k e t ”  C h i k á n  ( 2 0 0 0 )  3 .  
o l d .
A  t e l j e s í t m é n y o r i e n t á c i ó ,  a  k i v á l ó  e g y e t e m i  t a n á r o k  
m e g f i z e t é s e  é r d e k é b e n  a  K ö z g á z  a  m a g y a r  f e l s ő o k t a t á s ­
b a n  e l s ő k é n t  h é t  vállalatok által szponzorált professzori 
állást  h o z o t t  l é t r e .  2 0 0 1 .  j a n u á r  e l s e j é t ő l  ő k  3 3 0  O O O f o r i n t  
b r u t t ó  a l a p b é r t ,  t o v á b b á  8 5 0  0 0 0  f o r i n t o s  s z a b a d  f e l h a s z ­
n á l á s ú  -  p é l d á u l  u t a z á s r a ,  p u b l i k á l á s r a  f o r d í t h a t ó  -  k ö l t ­
s é g k e r e t e t  k a p n a k .  A z  é v e s  s z i n t e n  n e g y v e n ö t  m i l l i ó  f o ­
r i n t o s  e g y e t e m i  t ö b b l e t b e v é t e l  a  n é g y  m i l l i á r d  f o r i n t o s  
k ö l t s é g v e t é s h e z  k é p e s t  s e m  j e l e n t é k t e l e n  ö s s z e g  é s  t e r ­
v e z e t t  n ö v e k e d é s é t  f i g y e l e m b e  v é v e  k ü l ö n ö s e n  n e m  a z .  
E z  a z o n b a n  i t t  s e m  h e l y e t t e s í t h e t i  a z  á l t a l á n o s  t e l j e s í t ­
m é n y - k ö v e t e l m é n y r e n d s z e r t ,  a z  e g y e s  s z e r v e z e t i  e g y s é ­
g e k  k ö l t s é g t u d a t o s s á g á t  é s  a  v e z e t ő k  m o t i v á l á s á t .  E  t é r e n  
t o v á b b r a  i s  é r v é n y e s e k  a  k o r á b b i  e l m a r a s z t a l ó  m e g á l l a p í ­
t á s o k .
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Cikkek, tanulmányok
A felsőoktatási válság általános tanulságai
A  v á l s á g  k i f e j e z é s  h a s z n á l a t a  t a l á n  t ú l s á g o s a n  k e m é n y  
s z ó  a  j e l e n l e g i  h e l y z e t r e  v o n a t k o z ó a n ,  h i s z e n  s z á m t a l a n  
t é m a k ö r t  k e l l e n e ,  s z á m o k k a l  a l á t á m a s z t v a  b e m u t a t n i .  
N e m  l e n n e  n e h é z  h i s z e n  s o k a n  í r n a k  p l .  a z  i d e g e n  n y e l v ű  
t u d o m á n y o s  p u b l i k á c i ó k  m e g j e l e n t e t é s é n e k  h i á n y á r ó l ,  
v a g y  e g y e s  h á t r á n y o s  h e l y z e t ű  t á r s a d a l m i  r é t e g e k  ( c i g á ­
n y o k ,  a l a c s o n y  j ö v e d e l m ű e k )  k i s z o r u l á s á r ó l  a  f e l s ő o k t a ­
t á s b ó l .  A  k o r á b b a n  i d é z e t t  B r ó d y  ( 2 0 0 0 )  é s  B a r a k o n y i  
( 2 0 0 0 )  c i k k e k  i s  s z á m t a l a n  v á l s á g j e l e n s é g r ő l  s z ó l n a k .  É n  
a  m e n e d z s e r ,  a  v á l l a l k o z ó  h i á n y á t  p r ó b á l t a m  m e g  e x p o ­
n á l n i  a  j ö v e d e l e m v i s z o n y o k  k o n k r é t a b b  b e m u t a t á s á v a l .  A  
m e n e d z s e r  h i á n y c i k k  a  m a g y a r  á l l a m i  f e l s ő o k t a t á s b a n .  
F o n t o s  a  t u l a j d o n o s i  j e l z ő  h a s z n á l a t a ,  m e r t  a  m e g á l l a p í t á s  
n e m  i g a z  a  f e l s ő o k t a t á s n a k  a r r a  a  k b .  t í z  s z á z a l é k á r a ,  
a m e l y  v á l l a l k o z ó i  a l a p o n  j ö t t  l é t r e .  I t t  a  v e z e t ő k  m e n e ­
d z s e r e k ,  k o c k á z a t o t  v á l l a l n a k  é s  m u n k a t á r s a i k n a k  p i a c i  
á r a t  f i z e t n e k .  A z  a  f o n á k  h e l y z e t  á l l t  e l ő ,  h o g y  m í g  a  j ó  
s z á n d é k ú  m i n i s z t e r  e s e t e n k é n t  v i l á g h í r ű  p r o f e s s z o r a i n a k  
s z e r e t n e  h a v i  2 3 0  0 0 0  f o r i n t o t  f i z e t n i ,  a d d i g  e g y  h a r m a d ­
r e n d ű  m a g á n i s k o l á b a n  e z t  a  t a n á r s e g é d  i s  m e g k e r e s i .  A  2 .  
ábrán  f e l t ü n t e t e t t  k i v á l ó  j ö v e d e l m e k  2 0 0 1 - r e  p r o g n o s z ­
t i z á l t ,  i l l e t v e  v a l ó s á g o s  é r t é k e i  m e g l e p ő  a z o n o s s á g o t  m u ­
t a t n a k .  A z t  j e l z i k ,  h o g y  a  m u n k a e r e j e  á r u b a  b o c s á t á s á v a l  
a  t u d á s á t  m e g f i z e t t e t n i  a k a r ó  o r v o s ,  z e n é s z ,  t a n á r  h a s o n ­
l ó k é p p e n  g o n d o l k o z i k ,  h i s z e n  a z  é r t e l m i s é g i  l é t b ő l  f a k a ­
d ó  é l e t f o r m á j a  h a s o n l ó  k ö l t s é g e k e t  t á m a s z t .
A  s o r s  f i n t o r a ,  h o g y  a  l a s s ú  k i m ú l á s r a  í t é l t  S z é c h e n y i  
p r o f e s s z o r i  ö s z t ö n d í j r e n d s z e r ,  m i n t  a  p a t e r n a l i s t a ,  g o n ­
d o s k o d ó  á l l a m  u t o l s ó  n a g y  h ú z á s a  a  j ö v e d e l m e k  é s  a  t e l ­
j e s í t m é n y e k  s z e m é l y r e  s z a b o t t  ö s s z e h a n g o l á s á r a  é p p e n  
e g y  l i b e r á l i s  p á r t  ( S Z D S Z )  m i n i s z t e r s é g e  a l a t t  s z ü l e t e t t  
m e g .  ( H á t  i g e n ,  i t t  K ö z é p - E u r ó p á b a n  n é h a  a  f e j e  t e t e j é r e  
á l l n a k  a  d o l g o k . )  A z é  a  l i b e r á l i s  p á r t é ,  a m e l y n e k  k é p v i s e ­
l ő i  a  l e g j o b b a n  i s m e r i k  S c h u m p e t e r  ( 1 9 8 0 )  é s  H a y e k  
( 1 9 9 5 )  g o n d o l a t a i t  a z  i n n o v á c i ó r ó l ,  a  v á l l a l k o z ó r ó l ,  a  p r o ­
f i t r ó l .  a z  ö s z t ö n z é s r ő l  é s  a  s z o c i a l i z m u s  e l v e t é l t  k í s é r l e ­
t e i r ő l .  A r r ó l  a z  e l v e t é l t  k í s é r l e t r ő l ,  a m e l y  n e m  v e t t e  f i ­
g y e l e m b e ,  h o g y  m i k é n t  a z  ü z l e t i  é l e t  i s  m i l l i ó n y i  t r a n z a k ­
c i ó b ó l  á l l ,  a m i t  a  b e n n e  é l ő k  n a p o n t a  k o r r i g á l n a k ,  u g y a n ­
ú g y  a z  e g y e t e m i  p r o f e s s z o r o k  i s  k ü l ö n b ö z ő e k  é s  n e m  l e ­
h e t  2 0 0 0  e m b e r t  u g y a n ú g y  f i z e t n i ,  m e r t  a z  n e m  m o t i v á l ,  
m e r t  a z  n e m  v e s z i  f i g y e l e m b e  a  t e l j e s í t m é n y é r t é k e l é s  
e l e m i  t u d n i v a l ó i t  ( C h i k á n - D e m e t e r / 1 9 9 9 /  4 6 1 - 5 6 9 .  o l d . )  
A u s z t r i á b a n  a z  e g é s z  f e l s ő o k t a t á s b a n  2 7 0 0  p r o f e s s z o r  
v a n .  E g y - e g y  p r o f e s s z o r  á t l a g o s a n  ö t - h a t  a s s z i s z t e n s s e l  
d o l g o z i k .  E g y  A m e r i k á b a n  é l ő  n é m e t  s z á r m a z á s ú  p r o ­
f e s s z o r ,  a m i k o r  m e g p á l y á z o t t  e g y  o s z t r á k  p r o f e s s z o r i  á l ­
l á s t ,  e l m o n d á s a  s z e r i n t  k é t  é v i g  a l k u d o z o t t  a  f e l t é t e l e k ­
r ő l .  N á l u n k  e g y  k ü l s ő  z s ű r i  é v e n t e  ö t s z á z  f ő r ő l  d ö n t ö t t ,  
ö t s z á z  f ő n e k  í t é l t e  o d a  k o r á b b i  e g y e t e m i  j ö v e d e l m é n e k  
m á s f é l s z e r e s é t .  Ú g y  t e t t ,  m i n t h a  a z  a d o t t  i n t é z m é n y n e k  
n e m  l e n n e  f e l e l ő s  v e z e t ő j e .  É s  a  v a l ó s á g b a n  n i n c s  i s ,  
l e g a l á b b i s  p i a c g a z d a s á g i  é r t e l e m b e n .
M e n n y i v e l  h a t é k o n y a b b  l e h e t e t t  v o l n a  a n n a k  a  n é g y  
m i l l i á r d  f o r i n t n a k  a  f e l h a s z n á l á s a ,  h a  a z  ö t v e n  e g y e t e m  
k ö z ö t t  t e l j e s í t m é n y a r á n y o s a n  s z é t o s z t o t t á k  v o l n a  é s  a  
r e k t o r o k r a  b í z t á k  v o l n a  a  f e l h a s z n á l á s t .  A  r e k t o r o k  p r é ­
m i u m f e l a d a t a i  k ö z ö t t  s z e r e p e l t e t n é  a  m i n i s z t é r i u m  m i n d ­
a z o k a t  a  c é l o k a t ,  a m e l y e k e t  f o n t o s n a k  t a r t ,  é s  a  t e l j e s í t é s  
a r á n y á b a n  k e r ü l n e  s o r  a  k i f i z e t é s r e .  Az egyetemet üzleti 
vállalkozásként felfogva, a minisztérium feladata a köz­
ponti pénzek leghatékonyabb allokálása.  A z  e g y e t e m  p e ­
d i g  s z o l g á l t a t  m i n d e n k i n e k  ( d i á k n a k ,  v á l l a l a t n a k ,  m i n i s z ­
t é r i u m n a k ) .  a k i  f i z e t  é r t e .  A  m a g á n i s k o l á k  e z t  t e s z i k  M a ­
g y a r o r s z á g o n  i s .  é s  j ó l  m ű k ö d n e k .  É p p e n  e z é r t  é r t h e t e t l e n  
é s  a n a k r o n i s z t i k u s ,  h o g y  a z  e l s ő  s z á m ú  v e z e t ő ,  a  r e k t o r  
j ö v e d e l m é r ő l  e g y  o l y a n  e g y e t e m i  t a n á c s  d ö n t ,  a m e l y n e k  
t a g j a i  k ö z ö t t  e g y h a r m a d r é s z t  d i á k o k  ü l n e k .
V é g e z e t ü l  k é t  s z e r v e z e t i  k é r d é s r ő l  s z ó l n é k ,  a m e l y e k  
e g y e t e m e n k é n t  e g y e d i  m ó d o n  d ö n t h e t ő k  e l ,  d e  a j á n l á s  
s z i n t e n  m e g f o g a l m a z h a t ó k .
■  D r u c k e r  j ó  e g y  é v t i z e d e  a z t  f o g a l m a z t a  m e g ,  h o g y  a  j ö ­
v ő  é v s z á z a d  v á l l a l a t a i n a k  s z e r v e z e t e i  n e m  f o g n a k  h a ­
s o n l í t a n i  a  t a n k ö n y v e k b e n  t a n í t o t t a k r a ,  h a n e m  a z  e g y e ­
t e m e k ,  f i l h a r m o n i k u s  z e n e k a r o k ,  k ó r h á z a k  s z e v e z e t e i  
l e s z n e k  a  p é l d a k é p e k .  O  v a l ó s z í n ű l e g  n e m  s z e m b e s ü l t
2 .  ábra
Oktatásban, kutatásban, orvosi ellátásban , zenei életben 
kiváló szakemberek becsült havi jövedelmei 2001-ben
K iv á ló  j ö v e d e l m e k  (E  F t)
Nemzeti Filharmonikus Zenekar tagja (100 fő) 100
Átlagorvos bruttósított bére és hálapénze (23 000 fő) 340
Széchenyi Professzori ösztöndíjas (1500 fő) 330
Szponzorált professzor KÖZGÁZ (7 fő) 334
Magyar Rektori konferencia ajánlás a minimális 
egyetemi tanári fizetésre 300
Középvezetői jövedelmek: (l-2-szeres szorzó) 300- 600
Felsővezetői jövedelmek: (3^4-szeres szorzó) 900-1200
Fenti képességű szakember üzleti 
tanácsadással.vállalati oktatással megszerezhető egy 
napi jövedelme 100-150
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Cikkek, tanulmányok
a  m a g y a r  v i s z o n y o k k a l .  M e g é r e z t e  a z o n b a n  a z t .  h o g y  
a  t u d á s a l a p ú  s z e r v e z e t e k  ( a  j ö v ő  s z e r v e z e t e i )  a z  e g y e s  
e g y é n e k  n a g y f o k ú  ö n á l l ó s á g á r a  k e l l ,  h o g y  é p í t s e n e k  é s  
e z é r t  a  r u g a l m a s  f o r m á k a t  k e l l  e l ő n y b e n  r é s z e s í t e n i .  
A m e n n y i b e n  m e g v a l ó s u l  a  v e z e t ő i  f e l e l ő s s é g v á l l a l á s  
é s  m o t i v á c i ó ,  a k k o r  a  többdimenziós szervezetek,  m i n t  
a  m á t r i x -  é s  t e n z o r s z e r v e z e t ,  a  s t r a t é g i a i  ü z l e t i  e g y s é ­
g e k  é s  t e a m s z e r v e z e t e k  ( l á s d  D o b á k  é s  m u n k a t á r s a i  
1 9 9 2 :  7 1 - 1 0 0 .  o l d . )  n a g y o n  h a t é k o n y a n  a l k a l m a z h a ­
t ó k .
■  A  r e k t o r o k  é s  d é k á n o k  n a g y h a t a l m ú  é s  e n n e k  m e g f e ­
l e l ő e n  n a g y  f e l e l ő s s é g ű  a m e r i k a i  t í p u s ú  m e g o l d á s á v a l  
s z e m b e n  l é t e z n e k  o l y a n  r e n d s z e r e k  i s ,  a m e l y e k b e n  e g y  
s z ű k k ö r ű  b o a r d ,  i g a z g a t ó s á g ,  i l l e t v e  e g y  k a n c e l l á r  g y a ­
k o r o l j a  a  t é n y l e g e s  v é g r e h a j t ó  h a t a l m a t  é s  f e l e l ő s s é g e t .  
A  r é s z v é n y t á r s a s á g  m i n t á j á r a  a k k o r  a  r e k t o r  é s  a  d é ­
k á n  m i n t  a z  i g a z g a t ó s á g  e l n ö k e  t e v é k e n y k e d i k ,  a m i t  
e s e t l e g  k é t  é v e s  r o t á c i ó b a n ,  t i s z t e l e t d í j é r t  l á t  e l .  d e  l é t e z i k  
m e l l e t t e  a  k a n c e l l á r ,  f ő t i t k á r ,  a d m i n i s z t r a t í v  v e z e t ő ,  a k i  
m i n t  v e z é r i g a z g a t ó  i r á n y í t j a  a z  i n t é z m é n y t .  A  m a g y a r  f e l ­
s ő o k t a t á s i  t ö r v é n y  m e g a d j a  a  l e h e t ő s é g e t  m i n d k é t  ú t  s z á ­
m á r a ,  e z é r t  a z  i n t é z m é n y e k e n  m ú l i k ,  h o g y  m i l y e n  s z e r v e ­
z e t i  é s  m ű k ö d é s i  s z a b á l y z a t o t  f o g a d n a k  e l .  A z  e l s ő  v a g y  
m á s o d i k  s z á m ú  v e z e t ő  a z é r t  i s  k u l c s f i g u r a  a  f e l s ő o k t a t á s i  
r e n d s z e r v á l t á s b a n ,  m e r t  a z  ő  f e l e l ő s s é g ü k  a  professzio­
nális középvezetői mezőny  l é t r e h o z á s a ,  a m e l y  j e l e n l e g  
n a g y o n  h i á n y z i k .
„ E g y  k o r s z e r ű  s z e r v e z e t b e n  a  p i a c i  e r ő k r e  a d o t t  v á l a s z  
g y o r s a s á g a  a  k ö z é p v e z e t ő k t ő l  f ü g g .  I d e  t a r t o z n a k  a  
k n o w - h o w  m e n e d z s e r e k ,  a  m ű s z a k i  é s  m a r k e t i n g  m e n e ­
d z s e r e k ,  a k i k n e k  i s m e r e t e i  é s  t a p a s z t a l a t a i  é g e t ő e n  f o n t o ­
s a k ,  h o g y  a  v á l l a l a t  a  m e g f e l e l ő  d o l g o k a t  c s i n á l j a . ”  ( G r o v e
1 9 9 8 .  1 1 4 .  o l d . )
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